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Í M P R E S I G N E S : GACETA INTERNACIONAL 
* A Una opinión valiosa 
dice 
te: 
ec ib ido u n p a p e l i t o q u e G e s t o r a , e x p u l s i o n e s a g r a n e l y 
I p i e d e ^etra 0̂ sisuien" masón^cas venSailzSs* 
3£> 
Días pasados, con motivo de las de energía o por causas que descono-
conferenclas de Nogl, conocí a un se. cemoa y vino a, convertirse en un 
Ccr amable, correcto y bastante üus- grjñapo de hombre, .pues no otra 
.u,,* S i n q u e esto s e a e n t r o m e t e r n o s trado, cuyo nombre no hace al caso i cesa es ya el que hasta hace días 
P A T R I O T I C A C U B A N A I , • v npn_] ¿ e | a l y que al" llegar a la Habana proce-j fuO un obrero honrado, trabajador e 
CONSIDERANDO: Que ¿*d< 
estancias porque atravies a la 
„ e n l a j u r i s j d i c c i ó n p e n a l de l a 
R e - ; C o m i s i ó n G e s t o r a c r e e m o s q u e d e 
de Cuba, envuelta en una gran I be v a r i a r s e l a p e n a d e e x p u l s i ó n 
s i s > l í t i c a - f i n a n c i e r a 
circu 
pública I por l a d e m u e r t e , y a q u e se t r a t a 
° s ¡ de u n c e m e n t e r i o ; de ese m o d o 
¿orcs de este hospitalario f u f 0 ¡ tenc3ría este ú l t i m o u n d e b u t lu-
cabar la expuls ión 
'Kaao ¿ b e n por derecho moral de 
os rar ante el pa í s que aman y 
K n al territorio que les ha brm-
J ^ y acogido en un s e n ^ s i n dis-• -Ar. entre sus natales, fco 
^ Í M S F I R M E P R O P O S I T O : re-
deshonrosa de 
personas que e s t á n , c o n v i v i e n -
f f n nosotros y explotando el pa í s 
engañosas apariencias., 
Si usted ama a su país y al suelo 
J l e ha dado hospitalidad y no quie-
f ser expulsado de él , firme la SL 
'uiente carta, m é t a l a en un sobre y 
¡ „o tiene para sello el Correo pasa-
á la cuenta a esta Presioencia 
Señor Luis García D í a z , Presidente 
j , la Comisión Gestora para l a iun-
dación de un Cementeno Civ i l . 
Muy señor mío: 
Reconociendo que la capital de la 
República de Cuba , néces i ta un C e -
menterio Civil , donde puedan ser en-
w ^ o s todos los c a d á v e r e s sin dis-
E d e nacionalidades, E S MI M A S 
FIRME P R O P O S I T O : ayudar de to-
do corazón a que esta Magna Obra 
del siglo veinte se lleve a fehz ter-
mino para que los laureles del é x i t o 
y las palmas de la victona nos co-
ronen a todos con estrecha confra-
ternidad. 
De'usted muy atentamente. 
c ido y u n a n u m e r o s a m a r c h a n t e -
r í a d e s d e el p r i m e r m o m e n t o . 
P a r a t e r m i n a r , a c o n s e j a m o s -a 
la C o m i s i ó n G e s t o r a lo q u e l a C o -
m i s i ó n G e s t o r a a c o n s e j a e n su c i r -
c u l a r : r e c o r t e estas Impresiones y , 
c o n s o b r e o s in s o b r e , p r o c u r e i n -
t r o d u c í r s e l a s en l a m o l l e r a . N o h a -
c e f a l t a s e l l o ; l l e v a e l d e l s e n -
t ido c o m ú n . 
Q u i z á s a s í a b a n d o n e l a i d e a de 
r e a l i z a r u n a o b r a m a g n a e n u n s i -
glo t a n p r e ñ a d o d e p e q u e ñ e c e s 
i y se l i b r a r á l a C o m i s i ó n de ser i n -
t e r n a d a , c o n s u P r e s i d e n t e y to-
d o , d o n d e noso tros nos s a b e m o s ; 
q u e es e l p r e m i o q u e suele d a r es-
te s iglo a los q u e se q u e d a n a t a s -
c a d o s e n l a r e a l i z a c i ó n d e o b r a s 
d e m a s i a d o g r a n d e s . 
A d e m á s p a r a que los laureles 
del éxito y las palmas de la vic 
( F i r m a del patriota.) 
No queriendo nosotros ser obs -
táculo para que se r e a l i c e c u a n t o 
antes esa M a g n a O b r a d e l S ig lo 
Veinte que h a de d e j a r t a m a ñ i t o s 
al Coliseo de R o m a , l a s P i r á m i -
des del Egipto , l a M a n z a n a d e 
Gómez, el Zapato E s c o l a r , e t c é t e -
ra; pero tampoco q u e r i e n d o p o -
nernos en r i d í c u l o , m a n i f e s t a m o s 
que: 
Considerando: Q u e , a ú n t en ien-
do en cuenta las c i r c u n s t a n c i a s 
po l í t i co - f inanc ieras p o r q u e a t r a -
viesa la R e p ú b l i c a , n o es l í c i t o 
escribir tan m a l el c a s t e l l a n o . 
Considerando: Q u e es n u e s t r o 
más firme propósito c o r r e g i r los 
defectos que v e a m o s , e m p e z a n d o 
por los nuestros. 
Fallamos: Q u e d e b e n ser e x -
pulsados del p a í s e l q u e , o los 
que nos h a y a n e n v i a d o tantos d i s -
deute de Camajuaní. tuvo 
ción de venir a saludarme. 
Este señor se expresaba de la si-
guiente manera: 
A los 24 años sailí de España echan-
do pestes de un r&ís en el que no 
había libertades. Me sentía rebel-
de, fogoso, con deseo? de acabar con 
unct, estructura social caduca que se 
me haca insoportable. Ta^es y tales 
ccsas .se me dijeron de ella y tantas 
atrocidades- bullían en mi cerebro a 
consecuencia de lo que a diario se 
me decía, que decidí embarcar para 
Inglaterra porque en mi alma no ha-
bía sino odios y ansias de rebeldía. 
Durante ailgún tiempo trabajé en 
dicho país; en Francia, donde fui des-
pués; en Méjico posteriormente, y 
por último en Estados Unidos. Mi de. 
i«eo de estudiar v los conocimientos 
que procuran los viajes, me ilustra-
ron lo su!'cíente para convencer-
me de dos cosas: primera, que me ha-
bían engañado miserablemlente me 
tiéndome en la cabeza patrañas que 
ni-? exaltaban v .pie me convirtieron 
en un revolucion?.riG de acción; y se-
gunda, que en España^se goza de más 
libertad que on todos los países oue 
recorrí, incluso Estados Unidos e In-
glaterra, naciones que llaman cunas 
de la libertad v en las que hay más 
leyenda que otra cosa. 
Asi se expresaba este hombre sin-
Cf-ro, trabajador, que cubre hoy sus 
atenciones mediante una labor hon-
rada y libre de odios o ma.lqu'eren-
i cias, censurando el peligro en que 
i ¡ ertuvo dp ser un elemento anárquico 
tona los coronen les b a s t a c o n h a - | d e ^ ^ pruebas de 
b e r c o n v e r t i d o los c a d á v e r e s e n j tener un corazón abierto a todas las 
rii irla rían n<; fVanns de tnda vene- bondadeñ ? a todo^ los ideales Pací_ 
c i u t í a d a n o s cj.gnos d e t o d a v e n e . {lc0s de la m ^ comiíi€ta fraternl-
r a c i ó n y d e todo respeto . i dad. 
A d e m á s , p a r a que los Jaurelesj Posible es que Mateo, el asesino 
, , i . •> del señor Dato, sea uno de tantos 
h a t e n i d o o t r a i d e a q u e g a s t a r , de la v0luritad de otros. Y 
u n a i r o n í a h a c i e n d o d e p e n d e r e l i así como el que hoy vive tranqulla-
• J 1 D^*w.;« J « U r.nne ! mente en Camajuaní pensando con p o r v e n i r d e l a P a t r i a d e l a coas-', ^ cabeza) t u V 0 J l a suerte de e sca . 
t r u c c i ó n de u n i n m e n s o cemente-1 p^r a la garra de los anarquizantes, rio reciba entonces n u e s t r a f e l í - Í c u y a s teorías hubieran terminado por n o , r e c i o a en tonces n u e s t r a r e í . embria,?arlo y oturdirlo, Mateo no 
c i t a c i ó n m á s e f u s i v a . I escapó de esa" prisión moral por falta 
la aten- i inteligente 
Si pierde lá vida, como es proba-
ble, será otra víctima de la garra 
sangrienta. Y si no la pierde y le es-
pera el presidio para el resto de sus 
días, ¿qué otra cosa será Pedro Ma-
teo sino un guiñapo humano cuando 
a los cincuenta y tres años salga del 
presidio? 
Siempre he discurrido en estos 
asuntos de manera diferente a la ge-
neralidad. Cuando descarrila un tren, 
no es posible echar la culpa a la lo-
comotora que slOcíl a las leyes que 
regulan su funcionamiento va sere-
na e imperturbable a la catástrofe 
con una disciplina que los hombres 
pera sí quisieran. La culpa es siem-
pre de la fuerza intelectual que atre-
vida, ignorante o tal vez engreída y 
fiada en saber, lan'za al bruto que 
dirige con velocidades STiperiores a 
ía resistencia do.' material fijo, o no 
lo refrena en curvas cuyo radio es 
demasiado corto gara dominar la po-
tencia centrífuga que desarrolla el 
convoy. Castigar al que ejecuta cuan-
do hubo inducción, es como castigar 
al caballo que atrepella y no al gi-
nete que guía. 
Por eso estimo que se debe ser im. 
püacable con los e'ementos directo-
res de estos movimientos obreros o 
de estos crímenes de la atanquía, 
pues si se pudiese hacer un análi-
sis verdadero, serian muchos lo que 
cenfesasen que se les había hecho 
creer que eran apóstoles de una idea 
y que pasarían a la posteridad con-
vertidos en mártires. 
A los autores de taleg cuentos era 
a los que había que poner a la som-
bra para que no engañasen más a 
P O R L O S N Í N O S D E A L E M A N I A 
ftSSnSBniBBE 
L A M I S E R I A D E L A INFANCIA ALEMANA 
Suma anterior: 
Marcos: 21.858.70; Pes^a 12.457.05 
Recolectado por el señor R. 
S- Gutmann $ 
Recolectado por el DIA-
RIO D E LA MARINA; se-
gunda entrega. 
Recibido por conducto de 
IR Revista "Bohemia": 
Por cada uno que j Del señor Miguel A. QUSH tanto desdichado 
se redime, hay ciento que se enredan ¡ vedo . 
en la tela de araña. Y ya es hora de ] Del señor Rodolfo Carrión 
qû a defendamos a esos infelices que f ̂ 1 señor V. H. Tamayo. 
se convierten en criminales^ a for- señor Jorge Fernández 
Del señor Aurelio Muiña. z'ori y cometen actos que ellos mis 
mos repugnan, para diferenciarnos 
de aquelllos que son verdaderos ase-
sinos porque flenen un corazón mal-
vado o porque su alma es un con-
junto de perversidades. 
G. D E L R, 
Del señor Arturo Serrano. 










Señores Cuervo y Sobrinos $ 
Señor Julio Gha"ng Pin. . 
Señor Chang Sien Buy. 
Señor José González. . 
Señor A. Fernández. . 
Señor G. B. Etchegoyen. 
Señor Enrique Gómez. 
" E . Encanto" 
Señores Pérez y Longa. 
"La Villa de París". . 
"La Francia" 
Í^Le printemps". . .. . 
Señores Santos Alvarado 
Cía. . . . . . . . . 
Total. 
Señora María Rojas de 
Hernández Ferrer, Fran-
cos, 40,00 y. . . . • 
\ Señores Pedro Rui¿ Hnos. 

















Proyectan los iodos más de doscientas nuevas aduanas en la zona alemana de ocupación 
L a s i t u a c i ó n e n I r l a n d a . - O c u p a c i ó n d e c i u d a d e s r u s a s . - E l t r a t a d o r u s o p o l a c o . 
G a r t a d e M i l i e r a n d a O b r e g ó n , O t r a s n o t i c i a s . 
Señor Eugenio Fernández . 
Señor Andrés Cano. . . 
Señor Bernardo Zapatero. 
Señor Rafael García V ig i l . 
Señor Matías Vega. . . . 
Señor Benjamín Mazpule. . 
Señor Miguel A. González. 
Señor Urbano Mart ínez. . 
Señor Benigno López. . . 
Señor Isidro Clua 
Señores G-ómez 2/ Hernan-
pórez . . . . . . . . . 
Señor Ricardo García Pe-
laez 
Señores González v Hnos.. 
Señores A. Muñiz v Hno.. 
S e ñ o r e s ' J . Alvaro y Hno.. 
Señores F. E. Romera, y 
Hermano \ 
Srñor Manuel Gutiérrez. . 
^Señores Sixto y Suáro^. . 
•Señor Antonio S^n Jn l ián . 
Señor Emiliano Anido. 
Señor Francisco Barreim. 
i Sori'pdad Cazadores de 
Cienfuegos. 
.Un Cubano 
NUEVAS ADUANAS E> L A ZONA 
DE OCUPACION A L I A D A EN E L 
DIN 
cuatro hombres que escalaron siete 
pisos de la fábrica, en la calle 48, un 
poco antes d)e la hora del cierre de la 
PARIS, Marzo 17 | fábrica , y que dos de los iaUrones. con 
Un despacho de Coblenza dice que : revólveres en mano acorralaron a los 
. comisión de Rhineland ha pro-: leadog mientras log otr0s dos 6m. 
puesto en un informe presentado au 
Supremo Consejo aliado el establecí- ' paqnetaban las prendas. 
Los ladrones escaparon en un au-
tomóvil . 
miepto de ciento cincuenta aduanas 
a lo largo de las líneas férreas y 
cincuenta y cuatro en las carreteras 
en la nueva zona arancelaria del Rln. 
E l personal de dichas aduanas será 
•parates juntos en t a n p o c o p a p e l . ¡ compuesto de alemanes, el cual tra-
Al mismo t iempo f a l l a m o s q u e j ^ ^ bajo la l l l s p e c c í 6 n aliada" 
debemos ser expul sados noso tros ) TRASLADO D E UN CADAYER 
tambtén. Dor nn'e.tar d e a c u e r d o ' LORENZO MARQUEZ, (AFRICA 
.ORIENTAL), Marzo 17 
ten, por no estar d e a c u e r 
con ideas tan d e s c a b e l l a d a s ; p a - , E I cadáver de un soldado portugués 
falo cual nos p o n d r e m o s a dis-'Que no ha sido identificado se em-
Dfturí̂ T, J« 1 r • r 1 ^arcó hoy de esta ciudád para Cape-
posicion de la t o m i s i o n G e s t o r a town do¿de será embarcado para 
Lisboa donde será defi- , conducirlo a 
nitlvamente sepultado en el Panteón 
de dicha ciudad. 
Un pelotón de soldados portugueses 
acompañó el cadáver desde Nissalan, 
donde dicho soldado perdió la vida 
durante la guerra. E l Gobernor Ge-
neral se hallaba presente cuando se 
colocó el cadáver en el tren. En esta 
LA GUERRA D E G U E R R I L L A S EN 
IRLANDA 
DUBLIN, Marzo 17. 
Anoche fueron heridos por dispa-
ros varias personas en un choque ha-
bido entre fuerzas militares de policía 
y paisanos. Un grupo de soldados que 
iba en un camión por Redmond Hill. 
en la tarde de ayer, leí fué lanzada 
una bomba al vehículo. Los soldados 
a su vez dispararon e hirieron a dos 
personas. 
Otra bomba fué lanzada contra un 
camión que iba por la calle de Cam-
den, siendo heridos" tres paisanos. 
Durante la refriega ocurrida cerca 
de los cuarteles situados cerda de 
la calle Ship, se dispararon muchos 
tiros resultando heridas tres perso-
nas. 
1 Ua glemnn. 
iJTn a lemán. . . . . . . . 
Sf ñores B. Ménéndsia y Cía. 
Msitanzas. . . . . . . 
Señores J. PerHerra, ' S. 
en C-, Remedios. ,. . . 
Se^nr Rjimón SM-M Pelayo. 
Santa frwz del S'ir. . . 
Señor Ramón AlvaTez, 
Nu evitas. . . . . . . 
Señores Adolfo Hernánder, 
y Cía.. Cárdenas-. . . 
SVñ.-res Sinf. Echeverr ía y 
Cía. . . . . . . . . • . 
SÉ ñore^ Rodríguez y V i -
ña. C l a r i ó n 
Señor Feline E^naña. 
. no bien nos l ibremos d e u n a p í -
lCara p l e u r e s í a que nos t iene a p r i -
sionados desde h a c e m á s de u n 
mes. 
Creemos nosotros , c o n p e r m i s o 
^ ja C o m i s i ó n G e s t o r a , q u e l a i 
^Pital de la R e p ú b l i c a lo q u e ne - j umiad le"tributaron honores mill-
cesita por lo pronto es a lo jamien-1 tares al soldado de^ref erencia. 
¡0 Para los v i v o s , q u e y a no c a - ¡ R 0 B O ^ JOYAS POR 80 MIL P E 
"cn en ella, y no p a r a los m u e r - ! SOS 
tos. mif» H q „ _ J 1 1 NUEVA YORK, Marzo 17. 
p MUC uenen de s o o r a c o n e l ! ^oche se efectuó un robo de joyas desde Rumania hasta Lltuania, con las 
^menterio de C o l ó n ; e l c u a l Ú n i - i y platino en la fábrica de Fochi, por| subievaciones contra ol Soviet. 
á m e n t e se h a r á rhí™ rnanrln « J ™1(>r do mil peaos- , . ^ E l programa de Trotzky, desde que 
entierro d c r » c o c u a n d o s e j , ^ tuvo informes en la tar- fué vencido Wran,gel y arrojado de 
. rren en el las t o n t e r í a s q u e de do ayer del robo, enterándose por m̂ez., fué el reconquistar todos los 
otro conducto que los ladrones fueron j territorios que se habían arrebatado a 
> — I Rusia después de la caída del Gobier 
C C C X C V I I I 
D E L A FIRMA D E L TRATA DO A SU RATIFICACION 
L A S I T U A C I O N D E R U S I A 
L a s u b l e v a c i ó n de marinos , cadetes, obreros y campes inos 
contra el G o b i e r n o de Len ine . L a s tropas de conf ianza 
de é s t e son latas, ch inas y t á r t a r a s 
Aunque acm contradictoiias las no-
ticias que se reciben por cable tele-
gráfico sobre la extensión que ha ad-
quirido la sublevación contra el Go-
bierno de Lenine, puesto que este di-
ce que la tranquilidad ea completa en 
Rusia, con excepción de la revuelta 
de Kronstad; y de Helsingforda , en 
Finlandia, se nos dice que hay más 
de doce grandes núcleos rebeldes des-
de Siberia a Petrogrado, es lo cierto 
que ha coincidido la anunciada ofen-
siva de las tropas de los Bolsheviki 
en La frontera occidental de Rusia 
rís esia Tratado de 9 de Diciembre de 
1919, de 17 artículos para que cons-
tase esa igualdad d© derechos. 
Aunque muchos de los que habitan 
la Besarabia eran primitivamente ru-
manos, es el caso que, dentro del prin-
cipio general de reconstituir a Rusia, 
los Bolsheviki quieren recobrarla 
dad qu» como un millón de ru-
blos solo vale 50 dollars, Ao que 
ofrece Trotzky son 250 pesos 7 lo 
que promete Koslowsky 500 pesos. 
De todos modos parece que esta es 
AUN NO SÉ HA ARREGLADO LA1 
HUELGA D E [FERROVIARIOS E N ' Sí:f,nr Aurelio Hernández, 
MEJICO. ¡ Matanzas 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 17. .A W 
Varias organizaciones obreras sel Señor Francisco López 
han. negado a reconocer el pacto lie-1 Alemán. Santo Clara. . 
vado a cabo entre los jefes obreros y ' ^ ñ o r Juan Vladero. . . 
el Gobierno para darle solución a l a ' ^ e t í o r Mip-m1 Val asco. . . 
huelga ferroviaria y como resultado !''qR,^r Jos" Muftiz. . . . 
no &e han reanudado los trabajos en I Señor Amonio Torres 
CrárMa, Guayabal. Ca-
m s g ü e y . 
l í f ío lec lado por 
Max Stein. . 
el señoi 
jes ocurren a d i a r i o a m t i m -
^ "patr io tas ." 
• I e paso' y c o m o somos i m p a r -
^0ses,y estamos l ibres de p r e j u i -
s declaramos que nos h a gus -
*d0 mucho l a i d e a d e que e n ese 
t o / n ! e n o P u e d a n ser e n t e r r a d o s 
. ^ los cadáveres sin distinción 
Racionalidades. 
Corne esa m a n e r a n o se h a r á n l a err̂ como ios dos w 
«vil ^ ^ e m e n t e " 0 n u e v o o 
que 56 enterraran los c a d á v e r e s 
el Z 0 ^ 6 1 } ^ 6 n a c i o n a l i d a d y e n 
^ K n i r e c i b i r á n s e P u l t u r a ' 
que a a h o r a ' c a d á v e r e s 
y / 0 § 0 c e n de e l la . 
t a ven los de l a C o m i s i ó n G e s -
glo V a a 0 b r a M a g n a d e l S i -
mú̂ \ que sabemos hacer 
r « S p V k c m d a d a n o s c a d á v e -
c e ' T a n P r e n d o a gri tos , h a -
que n ? t le inpo, u n a n e c r ó p o l i s 
entierr0 1 Se en q u e se 
Lo ^ los c a d á v e r e s o r d i n a r i o s , 
sis p 0 j Y que sí Pers i s t e es ta c r i -
PUest0 1 inanc^era e s tamos ex -
loj Í, a q u e d a r n o s todos , m u e r -
k ^ ' 1 V 0 i , s in l a n a c i o n a l i d a d . . . 
I ^ Q b r a M a g n a , C o m i s i ó n 
M l i e r t e V i o l e n t a d e l | n i a sobre las tropas Bolsheviki el 
. x* 1 a^0 P^3-^0 n0' podía ser tascado por 
O e C r e t a r i O p a r t l C U l a r Moscow sin la eeperanza de una so-
nada revancha; y tenía ese plan de 
d e l D r . Z a v a s recuperación de Provincias la tenden-
varías líneas en las cuales no circu 
lan los trenes hace tres semanas. E l 
general Plutarco Elias Calles, Secre-
tario de Gobernación, manifestó ayer 
que después de extensa conferencia! 
con jefes obreros a la situación se ie!Pof!orAq Barán'liarán y C i 
había dado solución; pero más tarde j^ 'ría dama cubana. . 
anoche, tanto los funcionarios del Go-|Roñer doctor Ignacio R '*. :-; 
bierno como los huelguista-s manífes- ^ nombre cite s"%-i-'? 
taron que la situación oontinúa p.nN-cooler't^do por ^ s ' \ Q -
"statu quo.'' • " j ñad "noncentra". 
Los periódicos de esta ciudad afir- ( l o c i n a ñ o i ñ*? Cieeo de 
man que aún hay-peligro de huelga! 0 ' ^ ° f1e! ^ i l a . . 
general. A pesar de que eran núm»-1 Señor José Pubchora: ot^a 
la insurrección más Importante que ro de huelguistas se ha negado a rea-1 
ha existido contra el Soviet: no la nudai- su trabajo Ja circulación del Señor 
Lamamos contrarevolución porque trenes en el día de aver pra PŜ Í r.r.r nes 
O ^ A ^ V 1 ^ 1 ' 0 1 1 en SU frontera losicon este nombre se designan los le. mal. yer era CaS1 nor"' 
200,000 hombres vencedores de Wran-1 vantamientos monárqnicos o impev ^ 
gel para dar la acometida según sel naiistas contra el Gobierno v los 
decía, en la primavera actual, es decir, actuales no son de este carácter, 
precisamente en este mes de Marzo. T ̂ „ ^ • . , x , 
Los marinos de la fortaleza de 
Kronstad se sublevaron porque ba-
tían propuesto al Soviet de Petro-
Jul ián Llano, Güi-
Como todavía están los Bolsheviki, 
además, mascullando la derrota su-
frida en Agosto Ultimo en Polonia, 
so ha sabido, por la Comisión Mili-
ta 1 francesa de Varsovia, que empla-
zaron los Bolsheviki cuarenta Divi-
siones completas entre Mohilef y 
Smolensk, a 25 millas de la actual 
frontera de Polonia, que como es sa-
bido, ha sido forjada a expensas del 
territorio ruso del Imperio, si bien 
había pertenecido a Polonia en 1772, 
antes de la primera di-visión. Frente 
a Minsk hay 18 divisionefe de caba-
cia de atraer las simpatías d^ todos Hería para lanzarlas también contra 
los Nacionalistas rusos de cualquiera, Polonia. 
Los jefes militares de Moscou quie-Bsta madrugada fué encontrado en fracción a que perteneciesen, consol! 
el Parque de Maceo, cerca de las pa- 1 ¿ajiáo de paso, si se triunfaba, el Go 
ralelas del tranvía,, tendido en el sue- ; tierno Bolshevik. 
y lesionado, el señor Prudencio 
Pujol Martínez Secretario Particu-: did colocrt TrotzkyJpa= 
lar del doct9r Alfredo Zayas y veci- c0mo es sílh\áo *s Gomiavio de tra 
no de Línea 127. 
Recogido del suelo y conducido al 
Guerra y Generalísimo del ejército 
ruso, los 200,000 soldados que habían 
ren explicar la derrota que sufrie-
ron en Polonia el año pa.sado por la 
Concebido el plan de recobrar el, falta1 de pericia militar de las tro-
rusas y por ejpo quieren demos-
ahora que pueden vencer a los 
polacos con esos enorme? contingen-
tes, vencedores die Wrangel. 
E l otro gran núcleo de fuerzas So-
viet lo arrojó Trotzky sobre el Cáu. 
"••?(). recupernndo las dos Repúbli-
cas, de Azerbaijan, y Georgia, la 
Armenia Rusa y ahora amenaza la 
fn,ntera de Persia. 
" E l apotegma de Lenine es la ban-
dera del Soviet. " E l soviet ha de ser 
L A F I E M A B E L TRATADO, RUSO-
POIACO 
VARSOVIA, Marzo 17 
Hoy se anunció aquí oficialmente 
que los delegados polacos, rusos v SnJr s?rd^1iese ""a Asa^Mea ukranianos firmarán el tratad -
Nacional y Trotzky que fiaba para ia Rusia Soviet y Polonia, a las siete 
su defensa en los regimientos de ca-
detec de Petrogrado, provocó la su- pasa E 1{, náp-irio r n A T ^ r 
blevaclón diciendo a lo. de Kronstad ^ s a . la página C L A T R C 
eme ellos solo debían obedecer; pe-| T ¥ ¥ r * ^ » •-N x-«v 
ro también estaba mnv minada la { | ~ | | hr I I T l > T ^ A Q 
disciplina de esos cadetes y a los w 1 J l i \ l V J v _ / I O 
primeros cañonazos de Kronstad con- | 
tra la fortaic/ja de 
de Petrogrado, envii 
Pnrnr Celedonio Garr ía . . 
Seíiori^a Esteria María 
García . 
Peñor Cari Renner. . . 
Donativo de las Logias 
de Cuba. . . . . . 
Re'-olpotado nor el señor 
Emil Rothgtesser. . 
Rp-x-^ectade oor 1̂ DIARIO 
DE LA MARINA. 
a menos de que evacuasen las tro-
pas rumanas a Besarabia que le ha-
bía sido adjudicada a Rumania por 
la Conferencia de la Paz y se la de-
Hospital de Emergencias, falleció vencido a Wrangei desde Odesa hasta 
en el trayecto, ignorándose como ocu las riberas del v^ter a lo largo de 
rrma el suceso. , „ i; - l a fronte i-a de Rumania. Lenine no-
Tomadas diligencias por la Pohcia al Gobierno de gucharest que 
Secreta y la Judicial de estas y de 
los informes médicos tanto del Hos-
pital "Freyre de Andrade" como del 
Necrocomio parece que se trata de 
P^Tfí,d'eiÍte 7 qUe eLSeí?n v o M e s ^ a R u s i C e r t e ^ r i t o r i o rimano ^ 
S C ^ a ^ v r " a U t 0 m 6 V l V f ; a ™ - t ™ , . . « e l S o - l c e r " 
Los múltiples traumatismos que en |V1 ( I Ahora surge de repente la suble- _ 
la cabeza, tronco y extremidades pre | Todos recuerdan que cuando los j vaclón de Kronstad y la de Rutenla cedor de wrangel se ha pasado con 
senta y el tener el traje y la cara y Aliados y Asociados dieron nueva vi^en la Rusia Blanca y la de Ukrania su caballería al enemigo; nosotros 110 
manos sumamente manchadas de tie- da a Rumania después de la. ocupa-; y de Odesa, y do la Península de Ka- lo creomos y serán muy Cándidos y 
rra, hacen presumir que un automó- ci6n del general alemán Mackensen, relia y de Kolomna, y de la frontera desmemoriados los rebeldes si lo 
vil' arrolase y arrastrase al señor 8® le dió ^ Transllvania que pertene- dp Silesia y suenan al mismo tiempo creen. porque Budennv engañó como 
Pujol largo trecho, produciéndole las cía a Hungría, una parte del Banat los nombres de generales nuevos ^ ^ . ( 0 , ™ ^ anní pn mi noÛuÁ** * 
múltiples contusiones que presenta. ^ Temesvar que era también húnga- que guían a los insurrectos: E l Ge- W r a n í S h ^ *\ 
La Policía Judicial y la Secreta en r0- Los Aliados y Asociados le exlgie- neral Koslovsky que es el jefe de los û -T ' « 7 1P ««sVrí« ^ $ 
unión de, la Nacional trabajan acti- ron entonces a Rumania que había de rebeldes ©n Petrogrado y Autonofí tJ^Z. ¿ S í í • ¡ S « t L ^ S Í i - ¿ . 1̂  
vamente en el esclarecimiento de es- oonceder los derechos de ciudadanía, pi de Ukrania. Trotzkv ofrece 5 mi- „ ^ ^ ^ r r » ! , , ? u „ 
te hecho. sin diferencias de ninguna clase, a llenes de rublos al que entregue a . <lu0 f ^abe es que le echó su caballe-
Lamentamog mucho la desgracia y 1(>s naturales de esos países agrega- Koslovsky vivo o muerto y éste pro-• a e a a las troPas 016 Wrangel 
K'-osnaye Gorka, 1 
ióse al primer re. 
gim'ent  de cad tes sobre Kronstad y 
e-os cadetes se pasaron a los suble-
vados. No se ha conílrmado plena-
mente que los sublevaioh de Krons-
tad se hayan apodemdo de Petro-
'jrracic, por mas que a?! lo h?v cluhc 
los aerogramas de Finlandia- y .uhora 
a Lenine todos se le antojan ^ne- ^ 
m'g';?: dic" o.ue los Finlandeses son 
los que en anión de lo*- franceses han 
atizado la sublevación de Retrogra-
do, cuando el mismo Kerensky, que 
como se recuerda, formó la "Asam-
bíea TUf^a" de París, en el mes pasa-
do no se ha movido de allí v acaba 
de hacer declaraciones afirmando 
oue es posible que la actual rebel-
dia contra Lenine no lo pueda de-
rrocar, pero vendrán otras nuevas 
quo le privarán del mando de Rusia. 
Algún cablegrama nos ha dicho que 
Budenny, el vencido de Polonia v ven-
—Escriba, 
—'Escribo. 
" E l asunto 
es de los más expresivos; 
de rebeldía trasunto; 
de puerta de escape..." 
—¿Punto? 
—No, no; puntos suspensivos. 
E s bueno en toda cuestión 
difícil, excepcional, 
fijarse en la puntuació»; 
es decir, escribir con 
•sentido gramatical. 
Gramáticos aprensivos 
dicen, "que en versos y en prosas, 
por los usos primitivos, 
tras los puntos suspensivos 
pueden venir muchas cosas" 
¡Mira si se encontraría 
quien atisbe y quien atrape 
lo que se esconde en el d í a . . . 
detrás de una rebeldía 






^Tíian Conesa. . 
Francisco Martí-




nez . , 
Señores Juan R. Alvarez v 
C o . . . . . . . . . . 
Donativo a lemán . 
Seríor Anacleto Ruiz. . . 
Señor José M. González. 
Señor José M. López. . 
Señor Charles Eerkowitz. 
P^ñor José González. . . 
Un am'sro 
S e ñ o r a J e s ú s Fernández 
y Co.. * " 
Señor P?dro Góméz Mena 



































































(PASA A LA PLANA OCHO) 
confiamos en que nuestras autorida^ dos sin ditlnción de raza., rellgién o mete dar 10 millones de rublos al que acudieron al reclamo. 
des p o n d r á n en claro lo ocurrtdo. lenguaje. Y entonces so firmó en Pa- qtw ]e entregue a Trotzky . Es v e r - l (Pasa a la página CUATRO) 
A U L T I M A H O R A 
E N T R U K K O N S T A D T 1 T E T T l O G l t A -
D O . 
COPENHAGUE, Marzo 17. 
Las baterías maximallstas emplaza-
Los Caballeros de Colón invitan a j das en el Cabo de Karelia, abrieron 
tremendo fuego contra Kronstadt ayer 
miércoles, seigún dice ej "Berlingske 
idendes," de Helsingfords. E l bom-
bardeo de Kronstadt produjo cuatro 
extensos Incendios a lo lar^o de la 
costa hacia Petrogrado, participando 
del bombardeo los buques de guerra 
en Kronstadt. 
todos los católicos y especialmente 
a los que componen las asociaciones 
católicas a las conferencias que se 
darán en la iglesia de la Merced-
para caballeros solamente— duran-
te los días 21 22 y 23 del presente 
mes, lunes, martes y miércoles san-
" tos a las ocho en punto de la noche. 
ü i Á k i O L A m Á f t m A i n a r z o i < ú e 
• D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
D'JIECTOIt. 
Dp. JOSE I. RlVERO 
ADMINISTRADÔ ^ 
CONDE DEL RIVERO 
H A B A N A 
1 mes $ 1-60 
¿ Id. ,. 4 -30 
6 Id. ..„„ ,. 9-0'"' 
1 Aflo _ . ,18-00 
P R E C I O S Un SUSCRIPCION: 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » $ 6-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-70 
3 Id . 5-O0 
6 Id „ 9-50 
1 A ñ o , .19-00 
6 Id . 
1 A n o 
... 11-00 
... 2 1 - 0 0 
APAKTADO 1010 TELEFONOS, RFiCACCION: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A'5334. 
MIEMBRO DECANO E N CUBA VJ¡ I iA P R E N S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posos el exclusivo dereono de utilizar, pa-
ra reproduclrlar., las noticias caijlegrá ticas que en este D I A R I O se publiquen, 
así como la información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
Puede ser que cuando etítuB líneas , cato DIARIO en su edición del 11, 
se publiquen haya sido encontrada la al transcribir dos trabajos de crí t i -
anhelada solución cubana, esa que el ca, enaltecedores para Cuba, publl-
Club R o t a r á org-anización cosmo- cados en la prensa científica de Espa-
] olita, t ra tó de bailar; esa que reunió ña, aplaudiendo un libro del que es 
en Academia de Ciencias a unos cuan gloria do nuositra patria y adrairadí-
tos patriotas de Indiscutible saber y smio amigo mió el doctor José Anto-
nio Fresno. 
VariaB revistas profesionales de la 
Maiire Patria repiten el nombre del 
cirujano insigne, ciudadano merít isi-
mo por muchos conceptos, autor do 
cuando se anunciaban candidatos, de la obra "Clínica qui rúrg ica y técnica 
\ cruauei amenté presidondables. Sán-
chez de Hustatnante, por ejemplo) 
nuches Jefes do Estados en 
¡robilidad polít ica. 
Y per cierto que, Peyendo los nom-
»rcs de estos ciudadanos concurren-
es, tropecé con algunos que ya cali-
íqué antes de ahora, precisamente 
m 
operatoria', de que hablamos hace po 
co tiempo en estas columnas; y es 
una autoridad, e/i doctor Día Gómez, 
el firmante de uno de, esos juicios 
precisamente inserto en la publica-
ción que dirigen d̂ rs grandes de la 
ciencia española: el doctor Esquerdo, 
entonces, aunque no era el candidato , y Ramón y Cajal, hombres de fama 
de pasionales y codiciosos? | mundialL por su inmenso talento y 
• Para Vice-Presdente con él ; para | sus sólidos conocimientos. 
Presidente si él no aceptaba; hay j Fresno, Vice-director de La Cova-
muchos cubanos más preparados, más , donga, jefe de una úti l ísima institu-
amantes de Cuba y más leales a la ción de caridad, miembro re Acade-
Vmérica y Europa, más capacitados, 
cultísimos, más ecuánimes, más 
distas que Sánchez de Bustaman-
el candidato de MontaiYO y mío 
República qué Cosme de la Torrien-
t.e? Y cuenta que prescindo de Varona 
y Sanguily, en quienes alguna vez 
antes de_ahora se pensó, porque los 
considero cansados, decepcJonados 
como esté» su admirador, rendidos por 
les años y los desengaños y más ,an-
inias científicas, y cuchilla no supe-
rada entre nosotros, es un hombre 
modesto, silencioso, n i lleno de vani-
dad ni dominado por la ambición, y 
totalmente divorciado de esas cues-
tiones políticas que noiá degradas, 
porque vive consagrado a su profe-
SÍÜSOS de la paz del hogar eu estas sión al alivio y curación de pacientes 
horas de tisanas, sueña, cuidados y y al servicio de sus amigos y de los 
(ranquilidad—aspiraciones supremas ¡obres.. 
de la vejez^que de actuaciones com- Como decíamos en el ar t ículo a 
prometidas dirigiendo a ingratos. I'cuyas manifestaciones me asocio: 
que asistieron En esa reunión, 
i'iberales y conservadores, inactivos 
de la política, representativos de la 
intelectualidad, se confesó al mundo, 
con civismo y verdad, que no había 
garant ías efectivas para el sufragio 
.ni-;' e. 15 de Marzo. 
Mantení'da la candidatura his tórica 
Zayas-Mendieta, lo hemos repetido 
en esta Sección, el triunfo habría si-
do aplastante'. Los conservadores no 
habríamos tenido con quien celebrar 
"Ligas" para intentar disputarlo, y 
no habría tenido más remedio la re-
elección menocaalsta que trasmitir 
poderes a los despojados de 1917.. 
A l punto a que han llegado las co-
sas, sólo Dios puede enmendar los 
yerros da los 
putede nsplrar 
una efectiva y 
baña. 
Escribo en vísperas de los comicios 
oaarciales. Quierát E l que resulten 
fiambres estas lineas porque Cuba 
haya escapado ya del peligro, el más 
grave de cuantos ha podido- sortear 
hasta ahora. 
"Fresno es de los cubanos que nos 
honrané es una de las indiscutibles 
glorias nacionales"1. Delbemos estar 
orgullosos de esos hombres, aún en 
medio de nuestras contrariedades y 
de nuestros dolores colestivos. 
sincera solución cu-
Declamo mi parte, y no pequeña, 
en la satisfaccióh. exterior'iada por 
Una pobre señora que no me dice 
su nombre n i su domicilio, me es-
cribe a propósito del Baturri l lo del 
11, y me dice que siendo ella Viuda 
de un mili tar español no percibe su 
pensión de monte-pío, porque es una 
de las víctimas del Tratado de Pa-
rís, y desea que yo le explique lo 
que en el citado escrito dije. 
Muerto don Pablo Lauda, pundono-
roso Coronel español, presidente de 
hombres. Solo Dios i la Asociación de Clases Pasivas en 
procedimientos para ^ Cuba, su testimonio me falta, y datos 
para contestar a m i comunicante. Pe 
ro ahí está la colección del DIARIO 
DE L A MARINA, mis Baturril los y 
declaraciones de la Asociación, de 
entonces. 
Fueron dos las cuestiones: el de-
salojo de esas viudas y huérfanos de 
la Casa que en Belascoain habían 
levantado sus causas-habientes. Ges-
tionamos, reclamamos, y el Estado 
cubano aunque se quedó con la Casa 
pagó alojamiento fuera de ella a las 
pocas personas que tenían derecho a 
v iv i r l a . , 
Otra: la Real Disposición de que 
no pudieran cobrar montepío las v iu-
das residentes en el extranjero. Don 
Pablo trabajó mucho, secundado efi-
cazmente por la Asociación Central 
de Madrid; E L DIARIO publicó tra-
bajos míos, súplicas mías a S M . el 
Rey para que hiciera un excepción en 
favor de las infelices que vivían en 
Cuba porque eran nativas y aquí te-
nían familiares. Y cuando se obtuvo 
5 ^̂k 1 éxito y S M . — según entonces se.md 
fl| • comunicó— conmovido por las razo* 
nes que un Mili tar de prestigio y al-
ta gera rqu ía le leyó, se pres tó a mo-
dificar el acuerdo y permitir que los 
retirados y las viudas pudieran co-
brar desde Cuba, en estas columnas 
se publicaron las buenas noticias. 
Entiendo que durante años han ve-
nido percibiendo sus pensiones los In 
teresados. 
No puedo, pues, decir m á s a esta 
anónima víctima que entonces no le-
yó nada de lo ene mucho le intere-
saba y convenía saber. 
C u a n d o Ironbeer e m p r e n d i ó s u e x c e p c i o n a l carrera de triunfo, a p a r e c i e r o n a d i s p u t a r l e sus detr i tus 
todo u n e n j a m b r e d e i m i t a d o r e s a u d a c e s . 
E l h e c h o es n a t u r a l y í e p e t i d o h a s t a l a s a c i e d a d . 
L a i n c o n s c i e n c i a d e los po t ingueros e n s u a f á n d e i m i t a r e s p e c i a l m e n t e el sabor del Ironbeer, a c u -
d i ó a todos los r e c u r s o s v u l g a r e s . D e s d e las c á s c a r a s d e l c a c a o h a s t a las r a í c e s d e g e n g i b r e ; d e s -
d e los é t e r e s d e l a ser ie g r a s a h a s t a l a s h o j a s d e c u a n t a s y e r b a s t o p a b a n . L a l i s ta es e n o r m e . 
E n t r e los c o m p u e s t o s q u í m i c o s nues t ro l a b o r a t o r i o h a r e g i s t r a d o e n sus l ibros l a p r e s e n c i a d e l c i -
t r o l , d e l l i m o n e n o , d e l d e x t r o - l i m o n e n o , d e l a d u l c i t a , de l a s a c a r i n a , e tc . , e tc . 
Y si d e l a c o m p o s i c i ó n . q u í m i c a p a s a m o s a los n o m b r e s y e m b l e m a s , es c u e n t o d e n u n c a a c a b a r ; 
a l g u n o s r e c o r d a b a n c a s i í n t e g r o e l n o m b r e c o d i c i a d o , o tros e m p l e a b a n n o m b r e s p o m p o s o s t o m a d o s 
d e o b r a s d r a m á t i c a s , no f a l t a n d o h a s t a e l n o m b r e t e r r o r i s t a . 
Míseras Cursilerías 
Y es q u e n o p e n s a r o n los i m i t a d o r e s q u e l a g r a n d e z a d e l Ironbeer e r a e l f ruto d e l a c i e n c i a pues to 
a l a l c a n c e d e l a i n d u s t r i a . 
Q u e e l Ironbeer e r a p o r e s ta r a z ó n i n v e n c i b l e . 
Y q u e todo el p o d e r d e s u c o m b i n a c i ó n r e s i d e , n o e n m e s c o l a n z a s d e cosas t o m a d a s a l a c a s o , no 
en f ó r m u l a s m i s t e r i o s a s , s ino s imple y s e n c i l l a m e n t e e n 
F R U T A S 
C E R E A L E S 
H I E R R O 
. u i d a d o s a m e n l e e leg idos y p r e p a r a d o s . 
LOS r e f r e s c o s de v i r u l i l l a ( p e r d ó n e s e lo v u l g a r de la f r a s e ) d e b i e r o n p r i n c i p i a r p o r c a l c u l a r t o d a 
l a c i e n c i a , l o d a l a i n s p i r a c i ó n que se p r e c i s a p a r a c o m b i n a r estos e l ementos t a n v a l i o s o s , y eso es 
p r e c i s a m e n t e lo q u e no s u p i e r o n h a c e r . 
P o r esto y p o r o tras cosas m u y l ó g i c a s e l Ironbeer es y s e g u i r á s i endo i n v e n c i b l e 
F R U T A S C E R E A L E S H I E R R O 
Esto es IRONBEER 
SALIO %i IÍI^"' ' •> 
E L ClTV^rñ^ - ' 
E l C i t y c ^ M i a n ú h ' ^ l ' 
nu con pasajeros. '^do d ^ , 
... EL MISOURT 
El vapor francés Mkn . 
^ P ^ r t o a la l,c.ra fe« Ua ^ 
Ba el presente número rar eii PrTa 
AMPIANDO I ^ , ^ ^ ^ 
Han dado comienzo n i 
de destrucción de la ^.J* traW 
que se le había puestn . ^ 
de Paula para deposlt la 
con motivo de la c o n g e s u é ^ f 
¡ D I N E R O ! 
D . . d e . 1 U N O p 0 r Cl lp ' 
de Interésa lo p r e s í esta 
garantu de Joyas y ^ 
Realizamos a míquier mtí̂  
gran surtido de finísima joy^ 
L a S e g H Q á a l n a 
C a s a de PrSatamos 
Bemaza, 6, aliado de la B«tb 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
C U B A S T R U L 
C e r r o , H a b a n a . 
M a r c a s y P a t e n t e 
RICARDO MORE 
Ingeniero todustrlal 
Ex-Jefe cíe l«s negocios de 
„ y Patentes. 
B w a i n i o , ^ a l t o s . ^ T e l é f o n o i , ^ 
Apartaflo número 7 Í t C69f>n «u 
de la enseñanza en nuestro país mere-
ce todos los aplausos y todos los re-
conocimientos . 
Me regocija la noticia de este últi-
para que pudiera salir de los Estados 
Unidos. 
De la fuga del doctor Ruibal se le 
lía ciado cuenta al Comisionado de In -
mo éxito de Nogueira: él ha salado ; migración. 
para nuestra cultura a un gran fac- E l capi tán del México t endrá que 
tor de ella. | 
J . N . ARAMBÜRU 
responder ante las autoridades ameri-
canas de la fuga 4e Ruibal. 
OTRO CARGAMENTO DB CHINOS 
Ha llegado de Honolulú y escalas 
el vapor ruso Tobolsk que ha traído 
otro gran cargamento de chinos 
La sanidad está despachando 




D E S D E 
C o n f e c c i ó n f r a n c e s a , ex -
p r e s a m e n t e p a r a d a m a s c u -
b a n a s , e legantes . S i e m p r e 
h a y m o d e l o s n u e v o s , r e o i é n 
rec ib idos . 
Nues tras b a t a s , s i e m p r e 
h a n s ido u n a a t r a c c i ó n , p o r 
su b e l l e z a , e l e g a n c i a y s u 
a l ta d i s t i n c i ó n . 
V e n g a p r o n t o a ver, las 
a c a b a d a s d e rec ib i r . 
MAISON DE BLANC 
S A N R A F A E L , No. 12 
D e l te 
— i 
Se fugó el dentista Ruibal de n bordo 
del vapor México. Otro barco ruso 
con numerosos pasajeros chinos. Lle-
gó el vapor francés Missouri Se esta 
limpiando la Alameda de Paula 
CHINOS EN OBSERVACION 
En la mañana de hoy ha llegado un 
vapor chino conduciendo gran núme-
ro de pasajeros asi táicos. A l hacerle 
la visita la Sanidad supo que durante 
la t ravesía habían fallecido dos pasa-
jeros, uno en el mar, de "beri berl" 
y otro en Honoluló, de meningitis._ 
E l vapor ha quedado en observación 
mientras \res115eilven las autoridades 
sanitarias si se le ha de sugetar, o no, 
a cuarentena. 1 
de la 
P . D . 
E L REY DEL ACERO 
Esta mañana ha acudido al muelle 
una nutrida representación de la co-
lonia americana a fin de despedir al 
"Rey del Acero" que sigue su viaje 
de recreo. 
Se encuentra en período de franesa 
convalescencia 01 doctor Alfredo 
¡Aguayo . Le operó felizmente el doc-
I tor Rafael Nogueira. No es cirujano 
j vulgar que pract icó bien una opera-
; ción quirúrgica: Nogueira es, como 
Fresno, gloria de la Ciencia en Cuba. 
Y no es un ciudadano vulgar que en-
i fermó, cayó en manos de un buen 
médico y curó: Aguayo, puerto-rique-
ño ilustre, cubano por su devoción 
y su amor a Cuba y a los niños cu-
banos, es pedagogo de indiscutibles 
méri tos ; su consagración a la causa 
R E C U E R D E Q U E P A R A Q U E D A R B I E N E L D I A 
D E S U O N O M A S T I C O , S O L O A 
A N J O S E 
D E B E R E C U R R I R . E S Q U I E N M E J O R F A B R I C A 
L O S D U L C E S E N C U B A 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
SE FUGO E L DOCTOR RUIBAL 
Abandonando a su compañera y to-
do su equipaje ha desaparecido ¿en la 
madrugada de hoy de a bordo dél va-
por americano Méjico atracado al es-
pigón del Muelle de San José, el doc-
tor Alberto Ruibal, quien como hemos 
publicado en la edición de la ma 
ñaña había quedado detenido a bordo 
en compañía de la señora Luisa C. 
de Me Nair que lleg6 de Nueva York 
en compañía de su hija Gladys. 
No se ha podido saber cómo se 
realizó la fuga. 
La señora Me Nair que está a bordo 
dice que la acusación que le hace su 
esoso es improcedente, pues ella pro-
bará a su llegada a Nueva York que 
él estaba de acuerdo con ella, por te-
ner ya casi arreglada la disolución del 
matrimoni. * 
Refiere la señora Me Nair que ella 
es hija de un doctor cubano que emi-
gró con anterioridad a 1900 a Pana-
má de donde es nativa y donde con-
trajo matrimonio con Mp. Me Nair, 
que estaba empleado en las obras del 
Canal. 
Añade que ¿1 doctor Ruibal es ino 
cente de toda culpa y que sólo se 
pres tó a hacerla pasar por su esposa 
El Señor Don 
C a j e r o d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el Vier-
nes 18, a las ocho de la mañana, el que 
suscribe invita a los socios del Centro a 
que se sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria, Revillagigedo, 2 7 , para que, desde 
allí, acompañen en la traslación del cada 
ver hasta el cementerio de Colón, favor 
que se les agradecerá vivamente. 
Habana, 17 de Marzo de 1921 
Ramón Fernández Llano, Presidente 
L i t e r a t u r a s e . e c t a j 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
P I E R K K D E COULBVAIN.-TA 
isla desconocida. Novela, i ¿ f 
mo. rustica. . . ^ . , í 
P I E K R E D E COULEVÁIN.'-No.51'* 
bleza americana. Novela 1 ^ 
mo, rústica. . . * l0' 
P I E K R E D E C'OULEVAINV-IU Î 
novela Maravillosa. Novela, l 
tomo, rústica. . . . » , „ 
P I E K R E D E COULEVAlÑ.lEva •' 
rúsUUcad0ra- N07ela- 1 t 0 S 
KICAKDÓ L É O N . ' - L i de' la ? ^ 
sangre. Ensayos espaBoles, con' 
un prólogo de don Antonio 
Maura y Montaner. Tomo XI 
de sus obras completas. 1 to-
mo, rustica. . . ÍIH, 
E N R I Q U E BARÉUSSE. - i s r fue! ? 
go. Preciosa novela premiada 
con el Premio "Goncourt.''-Ver-
siOn castellana. ¡Secunda edi-
ción. 1 tomo, rústica x i M 
HUGO W A S T . - L a casa de" los 
cuervos. Preciosa novela pre-
miada por el Ateneo Naclonal 
de Buenos Aires. 1 tomo, rús-
tica. s i M 
HUGO WAST.—Novia de v'acaclo-
t r í ^ A -.í0/,?1^ 1 TOMO. rÚSticft. M.W 
HLGO W A S T . - . V a l l e negro. No-
vela. 1 tomo, rústica. . . .$1.60 
E R N E S T O MOUALES.-Antologla 
contemporánea de poetap ar-
gentinos. 1 tomo, rústica. T . S160 
JUDIO CASAKES.-Crítipa; eíím^' 
ra. Divertimientos filológicos. 
— L a Academia. —Rodríguez Ma-
rín. — Cavia. — Cejador. — Bal-
buena, etc., etc. 1 tomo en' 
rústica , s 1,9 
AMOS D E E S C A L A N T E . - Dél 
Ebro al TIber. Interesantes y 
^pintorescas descripciones de al-
gunas de las costas de España . 
y Francia y un minucioso •es-
tudio d'e Turin, Milán, Venecia; 
Florencia, etc., etc. t grufso 
tomo en rústica , ? U 
HUGO WAST.-Ciudad turbulenta. 
Ciudad alegre. Novela. 1 to-
mo, rúst ica 
CARLOS IBARGUREN.—La lite-, 
ratura y la gran guerra. Estu-
dios de critica literaria. 1 to-
mo, rústica í l-'5 
T E S O R O DRAMATICO DB EN-
R I Q U E IBSEN.-Contiene: El 
hombre y la obra.—Cattllna.-
L a tumba del guerrero.—La cas-
tellana d'e Ostrat—La fiesta de 
Solhaug.—Los guerreros de Hel-
geland.—La comedia del amor.— 
Dos pretendientes de la coro-
na.—.Brand. etc., etc. Estudio 
crítico de cada una de sus obras i 
Por Salvador Albert. 1 toiao . . <,« 
rústica . • 
EDMUNDO JALOUX.-Humos en 
el campo. Versión española, de 
Luengo. Prólogo de Vicente 
Ibáñez. Colección de la "Nove-
la Literaria.'' 1 tomo, rústica. í ^ 
FRANCISCO D E MIOMANDBB.-
E l becerro de oro y la vaca ra-
biosa. Versión española de oo-
mez de la Mata. Prólogo de Vi-
cente Blasco Ibáüez. Colección 
de la "Novela Literaria.' 1 ^'ji.oo 
'mo, rústica. . . ' j l 
C A P I T A N ANDREWS.-Vlaje ae 
Buenos Aires a Potosí y Anc¿ 
en los años de 1S25 y 1826. m 
blioteca "Cultura Argentina. >• ^ 
tomo, rústica. . . ' v\ 
C A P I T A N B A S I L I O HALL.-*'1 
funeral San Martín en el i yu . 
Extractos del Diarlo escrito en 
• las costas d'e Chile, Pf™ v 
xico en los años l&'O, 1821? 
1822. Biblioteca "Cultura Ar 
gentina." 1 tomo en r'istica- • 
ANTONIO ROVIRA Y V ^ tL¿ 
-His tor ia de los movimiento 
nacionalistas. Contien(!- iV--
landia. - Polonia. - L i t i ^ U 
Ukrania. - Eslesvig. - A ¿ s \ s . 
r.ohemia. -
lovenia. -
te y Trentino. - Croacia-
Hungría. - Transílvania. r ^ . 
bania. - Epiro- - • ^ ' f - _ Ar-
cedonia. - Vieja Sê v - y 
nienia.— Irlanda — 
y L'orena. - iwn̂»̂- - . 8, 
lovaquia. - Eslovenla._-/>.V_ 
(.Vitaltifia. 1 tomo i ieoio-
R A F A E L AI/TAMIBA^.- ^ J ^ n -
C2238 lt.-17 ld.-18 
tmbatulada en et marntoÑal ViAUKESHA U.S. A. Unicos importad̂ sî  
mmm 
oo oe Loiom 
del Dr. JOHNSONÍ 
e o o l a s E S E N C I A S 
m á s f i n o s : : ;• : : 
EÍQ01S1TA PAJA E l BAÑO T E L PAlíOELB. 
De renta: D30GUEBIA JOBSSOll , Obispe 3 S , e n c i n a a A p l a r . J 
¿ U N R E G A L O P A R A S U N O V I A 
O S U A M I G A P R E D I L E C T A ? S a n J o s é , e l 1 9 
v A Y A A L O S R E Y E S M A G O S H O Y M I S M O 
7 3 , G a U a i i o 7 ; „ - C U A N T O V d . P U E D A D E S E A R , T E N E -M O S E N O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
] tomo, rústica. 
/  I .— 
Ría del in ic io espaflqlf . ^ , 0 . ^ 
da edición aumentada v e0 Jl.»1 
gida. 1 tomo,, enc"a^[ conocl-R .TURRO.-Orígenes del c 
miento. E l l 'amblne' t&¿a ^ nes fisiológiccs, natwa» 
la sensación del h W r | - ^ las 
rregu laclón c'mntitanva ene8 
sensaciones _ tróficas- real ex-
dol conocimiento ue IO uga. 
terior. Problenia ^ ^ 
lldad externa ^tc. ^ t0. 
don Miguel de Lnamun^ _ ? 
mo encuadernado. • • L.A 
L A EDUCACION FISICA d r 
MU.TEK.-Belleía y 8 raciona : 
medio de ^ Rimnas f rfe gim-
E l tratado mfis hpflráCpubWd-0 i ñ 
nasia aue ^ ha ^ m *** ,¿ 
español. J'tllLl„ cuadro, i 1 $ 
5i grabados y u» cu-*" \ ^ 
rao, rústica . • • (jiMNA.SIA-
MI SEMANA DE ejercic10, les, 
Quinte minutos de « bom re5; 
rio Para todo^ ^ ^ oc«P». 
cualquiera n"e sfatrada con ^ 
ción. Ed ci¿n natural-
I 
reproducciones 
tomo, rústica -i de RiCiW 
Librería "CERVANT̂ ; tlina a ^ 
v í l o s o Galiano. 02- ^eléfon0 ^ 
tuno.) Apartado ^ 
Habana 
EN 
C220G 3t.-16 Id.-19 R I Ñ A y " ^ A R i r 
A f l O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R Í M M a r z o 17 de 1 9 2 P A G I N A TRÉS 
c ^ ^ R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A 
A U T O M O V I L E S A $8.50, $9.50 y 11.00 ^ 
Variados surtidos en Coches, Velocípedos, 
Muñecas, etc., etc., que detallamos al m á s 
bajo precio . 
E L B A Z A R CUBANO.-Be lascoa ín 16.-Telf. A 6418 y A-6425. - José Z&bala 
2t.-17 
D E S D E E S P A Ñ A 
L a A c t u a l i d a d L i t e r a r i a 
ln " C l a v e d e l M e t a l d e l o s M u e r t o s ' 
. « colocarse anotaciones so-, horas de su esposo. Y don Víctor Es-
^ ^ e n t r X anecdñtica al mar. | pina, el caballero, al ^regresar a j í » 
í 
. Los es-i casa después da terminada la labor, 
los críticos del halló en una ocasidn carta de Chile, 
^ t a n se quiebran de sotJles en j Debió ser una tarde melancólica, obsx 
' cazar obscuridades y 
^ ¿" todo libro de interés 





^ ^ X T r t o s "'mas sé ocupan raras 
^ ^ ^'antecedentes, de la obra, 
X modelorque copió el autor, del 
d e i w e en que la puso. . . ; de la 
histórica aprisionada en sus 
páf ClVo por ejemplo, las famosas 
..cines de Murger . . . Mimí, Ro-
^ f col i ^ . - . la garulla bohemia 
f S o S a ; una rabada de sol sobre 
v doiona ^ charco; una densa 
sobre una pira de 
deter- cureolda con nubláis, salpicadas de 
dejan los espír i- pulvículas de orbayu; los esoajos de 
las lomas sin duda se acochaban en-
tre nieblas, y los senderos del mon-
te sin duda se ocultaban entre vahos.. 
Halló carta de Chile, la leyó y dijo 
con emoción. 
—Es de Concha... va a venir 
Quiere pasar la vida con nosotros!.. 
Preguntaron con. ansia las herma-
nas: 
—ífcero es de veras, p a p á ? . . . 
Y cierto que era de veras! . . . Con-
cha necesitaba de descanso, de amor, 
so l i c i tud . . . En los caminos de 
desenterrar 
las aguas 
^ S S U n ^ l b r o que justifica las; de 
de Carrero : - -Debiéramos; América, hablan crucificado las nos-
Murger,¡ talglas su corazón de muje r . . . ! Y 
añoraba el rinconclto en que pasara 
la infancia, tan rico de luz, de altura, 
de colón y de perfume y la casa bla-
sonada que llenara con sus juegos y 
que dejara al marchar con dolor de 
corazón como si dejara en ella su 
hrn aue el autor atravesó realmente; carga de recuerdos más queridos y 
qUe fueron | de ilusiones mlás hcmdas El rinconci-
que loj to y la casa estaban continuamente 
reflejados en su espíritu como nubes 
en un lago, con la gracilidad, con la 
belleza, con el bri l lo de las nubes.. . 
Y pensó el caballero amargamen-
te: 
—Dios mío, y cúanCfo llegue a este 
l uga r ! . . . 
Llegó; recorr ió el lugar; se asomó 
con timidez a la boca de las minas . . . 
al cabo, fué a un editor con un l i - ¡ Entre las cres ter ías de las cumbres 
bro auo acababa de escribir, y por ¡dejó vagar el espír i tu; le prendió en 
unos ochavos re lo dió; I03 ochavos | la aspereza de los riscos; le sumió en 
suficientes para comprar un ramo de; el terror de los hondones... De la 
-violetas, a fin de colocarlas en lai contemplación de aquella angustia, de 
tumba de la pobre pajar i ta . . , ! Y des-' aquella obscuridad, de aquella roña, 
pues de saber esto, leo el libro otra j subió a las manos do Dios, pródigas 
vez, con mis afán, con mayor curio-; de ternuras infinitas y de mlsericor-
sidad, más pronto a la compasión, al dias inefables; de la c<intemplación 
riolor, a la disculpa.. . Y le encuen» \ de aquel lugar, tan sombrío, tan amar 
tro dulcedumbres ignoradas, pefrumes 1 go; tan rebosante de desolación, su-
inesperados, lágrimas desparrama-1 bió por las aspér r imas pendientes a 
que van apareciendo poco a poco, la contemplación de lejanías en que 
ras 
ikq bohemios 
Soger todos sus restos y quemar-1 
L f Yo leo las "Soenes..." y me; 
iiacen Sí, claro, son pintorescas.' 
S n llenas de emoción, sirven para 
S i u ^ o " de gorriones.. . Y no pien-¡ 
' volver a examinarlas. Mas descu-; 
3 el autor a 
¡s escena; 
cus amigos los que pinta, y 
oue refiere de Mimí, a él le pasó con 
i-imí... A él le pasó con Mimí, la 
robre "pajarita parisién que murió en 
ím hospital!... El la olvidó unos mo-
mentos, y cuando fué al hospital pa-
rí reparar BU olvido, la pobre paja-
rita agonizaba! . . . 
Y é] anduvo por las calles como 
uu loco, en busca de unps ochavos; 
a la luz de mis apuntes. Y si hoy 
desenterraran los bohemios las ceni-
zas de Murger para arrojarlas al fue-
go, cuando el fuego se extinguiera, yo | 
laa recogería con piedad, y las ente-
rraría nuevamente... 
Y he aquí "El Metal de los muer^ 
tos," libro considerado por la crítica 
ooano de inalterable actualidad:—''Li-
bro magno, vigoroso y doloroso;" "no 
vola trágica y honda, reveladora do 
abismos;" "alegación fervorosa en 
pro de los esclavos de las minas . . . " 
La mujer que lo escribió, estuvo apri-
sionada varios años en una cuenca 
rniuera... Un río negro y gimiente; 
unos montes sembrados de agujeros; 
unos hornos llameantofi... Las casi-
tas encogidas de pavor, y los hom-
bres de cansancio; el cielo gris y el 
campo chamuscado; el aire cargado 
"e humo y la tierra preñada de hu-
•medad... 
Su padre, caballero montañés, h l -
todo reventaba de hermosura.. . La 
cristalinidad de los espacios transfi-
gurando las cosas; el hervor de bra-
vuras y verdores encadenando los 
valles; la limpidez, la plata y el azul 
atiborrando los r í o s . . . Y Concha ate-
soraba al mismo tiempo los pedacitos 
de sombra y los rayuelo»! de sol, los 
dolores y los gozos el clamor de los 
humlildes y la misericordia de lós 
igrandes... En las tainas de esta 
cuenca, adonde no llegaba la justicia, 
llegaba la car idad! . . . Pero el traba-
jo, el aspecto, la negrura de las mi -
nas, hablan siempre de dolor, aun-
que santa Isabel cruce por ellos des-
parrando sus f lores . . .Y a veces, mu-
sitaba el caballero: 
—No es esto lo que «roñabas, hija 
m í a ! . . . ¿ j J . ^ J 
Y esta le replicaba con dulzura: 
—Sí, p a p á . . . ! Por qué no? Esto 
t a m b i é n . . . ! Y aunque no fuera así, 
vivo cont igo! . . . 
Y recorriendo el lugar, la hija del 
dalgo por la fortuna, el esp í r i tu 'y la caballero musitaba: 
«sürpe, topóse amenazado de la rui- —Si yo supiera € 
na cuando menos lo esperaba, y hu-
bo de pretender colocación en las em-
presas de Asturias Dióle eT marqués 
«e Comillas un cargo de importancia 
^ lag_ de Ujo, y fuese el caballero 
morntanéc a desempeñar el cargo, con 
wsario y con Mercedes, sus hijas 
C^Puaileras de sus horas. Otra, le 
andaba por Chile, compañera de las 
yo s iera escr ib i r ! . . . 
Sí ella supiera escr ibi r . . . ! Se de-
terminó a probarlo, cogió un montón 
de cuartillas, púsose a trabajar ansio-
samente y terminó ' 'La niña de Luz-
mela". Si ella supiera escr ibi r ! . . . 
La crí t ica vió la obra, y halló tales 
atisbos de grandeza, de verdad, dfe 
sentimiento, que dijo de la autora es-
tas palabras: 
^ C e d e e n l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , t o m a n d o e l 
" P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L . " v e i n t e y s iete 
« S o s d e é x i t o c o n s t a n t e es l a m e j o r G A R A N T I A . E s 
«1 r e m e d i o e n é r g i c o , p o d e r o s o y c i e n t í f i c o p a r a 
c u r a r l a T O S , c u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n . 
E l " P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L ' es e 1 m e -
dí 
i camento q u e a l i v i a e n s e g u i d a y c u r a , t o m a d o c o n 
cons ta iKÍt 
S e r e m i t e p o r E x p r e s o a t o & s p a r l e s p o r L A -
R R A Z A B A L Y H N O S . , Drogu< l e r í a y F a r m a c i a " S a n 
fccla 99 y Villegas m.-Habaiií. 
Meroedes-Violeta, 
Violeta, rosa. . \ . 
Raquel, rosa. . . 
Raquel, carmelita 
Raquel, verde. . 







HABILIDAD L T A 
LEMTODEVERCOME: 
TUD EL FIM PE CADA COSA 
E n A g u a c a t e , 4 7 
i C E S I M i 8 5 , 0 0 0 P E S O S 
EN C I E U S M L M I C © 
INTERNACIONAL 
S o l o á d M e r o a c i o n a l 
;©0© 
V e . 
Í i » E FAMA ¥ á 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedlas preciosas, pre-
sentamos variado i^ír t ldo. 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platlao y bri l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de OOIKÍ-
l io o con correa, para caballero. 
M U E B L E 
do cedro y de caoba con marqueterH. 
y bronce, para sala, comedor y cu' i - -
to . 
altamonde y Cía. 
Obrapía, 103-5, T P L A C m O , (ANTES 
BERNAZA,) KO. 16, A-SfóO 
Sü LAMPARA 
A H O R A A 
R U T A D D E P R E C I O 
Visite el Salón de Rcaliucfón 
de la 
CASA B O R B O L L A 
Compostda 56 
L A S H A Y D E S D E 
$ 8 , 0 0 
Viajeros a España 
Frío, muebo frío sent i rán todos 
cuantos embarquen en el presente 
mes y para abrigarse y evitar llegar 
al t e r ruño con catarro, compre 
manta. Desde $8.00, Las tiene 
un 
Paños y Tejido Pérez, Suárez Cía, 
Anuncio TRUJILLQ MARIN 
(7>ATJSArTS COUCEDJDA) 
isajetáG a desgaste. 
C T A I V I I O l ^ J E S 
t\RMLEDER^ Defeles ti/zicoó- i SuperioridadDecisiüáj Enfrena inmediáfa HIJOHE-DIEOO-MONTERO ( S EN C ) D R A G O M E S, l O 6. 
—Sabe.., sabe escribir, e Irá muy 
a l t o ! . . . 
Y cuando llegó a la altura, volvió 
los ojos a t r á s y miró bacía las mi 
otra vez . . . ñas 
Constantino CABALw 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n a n a e s © en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ C u b a L a w n 
T e n n i s ? ? 
Por fin, esta nocibe se jugará la p r i -
mera quiniela dupla de la temporada 
en el Cuba Lawn Tennis, centro de 
distracciones que no ha cesado dé 
llenarse desde el comienzo. Esas qu i 
nielas duplan son conocidas del pú-
blico habanero y en el Jai Ala i se 
*NUNCJp DE VA DIA • 
C u r a r á 
S u A s n i a 
L a s p r i m e r a s c u c h ar adas a l iv ian , 
s iguiendo e l tratamiento , 
el A s m a desaparece . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
1TO: " 
han practicado, aunque muy raras ve-
ces. Una pareja de jugadoras defen-
derá cada uno de los seis colores 7 
vencerá la primera pareja que haga 
seis tantos. Además, habráu na qui-
niela dupla, contienda qne el público 
siempre espera con gusto por lag no-
ches, debido especialmente a los gran 
de^ dividendos y por el Interés que 
despiertan. Habrá quinielas sencillas 
y otros detalles que agradarán más 
que las demás noches. 
Se introducirá un procedimiento de 
fácil y exacta comprobación de quie-
nes o quien son o es la heroica ca-
da noche-
Anoche se jugó bien y casi todas 
las contendientes obtuvitron sus vic-
torias alcanzadas con un maravilloso 
juego, Violeta tuvo un esfuerzo co-
losal y conquistó tres victorias, está 
la de la quiniela de combinación. Fué 
acompañada en los boletos por Merce-
des y ambas defendiendo los colores 
azul y blanco alcanzaron un dividen-
do de $17.37. 
Ya saben. I03 fanáticos que concu-
rran esta noche se pasa rá el tiempo 
entre agradables sensaciones. Si no 
ganan la culpa no es nuestra, pero 
nosotros promietemos no faltar, ni a 
la quiniela dupla n i a las combinacio-
nes. Después nos quedaremos a las 
sencillas. 
Los resultados de anoche: 
América, amarillo . . . . . $ 6.98 
Isabel, blanco 5.58 
Elena, carmelita, . . . . . . 4.02 
Julia, amarillo. 7 0Q 
Mercedes, amarillo . . ,. . 6^53 
i Violeta, blanco 3.51 
" E l L a z o d e O r o 
M. de Gómez, Frente al Parque. 
C 2025 6t 8 
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Meoorin Palac 
J o y e r í a F i n a 
R e í a í e s 
F a n l a s i i i 
Especial Descuento 
j m J L Y A B E Z y C o n i p . 
M i í r a l f a y E g i c S o . 
Unicos Importadores del 
Reloj " L O S l N G R I f T 
L j 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Este es la fsimosa Goma de ñfSascair 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x c i t a e l 
a p e t i t o y a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l a i i e n t o , 
c a l m a l a s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s p l é n d i d o p a r a l o s f u i p a d o r e s . 
C ó m p r e s e u n p a q u e t i t o y s e v e r á l o s 
r e s u l t a d o s q u e s e o b t i e n e n . 
V i e n e e n t r e s s a b o r e s d e l i c i o s o s . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e y s e c o n -
s e r v a f r e s c o e n t o d a s l a s c l i m a s . 
S u c o s t o e s p e q u e ñ o — s u s b e n e f i c i o s 
s o n m u c h o s . 
Uselo después de cada comida 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y o t r a s T i e n d a s . 
E l Sabor 
Dura 
Siempre 
A - 1 6 6 
J W H i G L E Y S 
D O U B L E M I N T ^ i 
J L C H E W I N G G U M r 
TME PERFECT GUM 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
H e m o s recibido preciosidades, Joyas , Re lo jes , Obje tos de 
Cubiertos , Vanit icases , Carteras , L á m p a r a s , etc. etc. 
u NUEVO T A L L E R Y GABINETE DE OPTICA M O D E R N O " 
arte, 
W R I G l - E ^ S _ 
J U I C Y F R U I T 
— C H E W I M G G Ü M X 
iwnmmjwjmminírmnmnwnmnm JUCO DE FRUTA 
F r e n t e a P o t e . 
. enC' fLPARTHENOr-Obip ie 
H a b a n a . T e : é f f o n o A - 7 5 8 3 . 
C2207 Xt.-Í7 Id . - lS 
D í a d e l a s L o l a s e í 1 8 
Quien conozca una Lola, Dolores, Loló o Dolorita. no espere a 
mafiana para oscogrer su regalo; cómprelo cuanto antes y cómprelo 
aquí. Encontrará cuanto pueda Henar su necesidad, satisfacer el rus-
todo de ella y gustará poco. 
" V E N E C I A " 
L A CASA D E LOS REGALOS PRIMOROSOS 
T E L . A - 3 2 0 1 . OBISPO, 96. 
C 1824 alt 3t 18 
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ORLA NUPCIAL 
La boda de anoche en el Vedado 
No pasa día sin boda. 
Exactameute. 
De una en otra, turnándose sin in-
terrupción, va transcurriendo la se-
mana. 
Reclama hoy sitio de preferencia 
para su descripción una de las cere-
monias más simpáticas y más intere-
santes de esta florida era nupcial. 
Fué la de anoche. 
En la Parroquia del Vedado. 
Ante su altar mayor, veladas las 
imágenes por la. solemnidad de la 
ópoqa, reclbfleron la bendición por 
que suspiraban sus enamorados cora-, 
zones dos seres que tenían cifrada en 
su unión el ideal sublime de su exis-
tencia. s 
Linda novia, la señori ta Moya, la 
encantadora Beba Moya al paso que el 
elegido de su amor, el afortunado jo-
v e » Joaquín Díaz., poseedor de las 
más bellas prendas personales. 
Realzada en su belleza,por los p r i -
mores de una toilette exquisita se 
presentó en el templo la gentil ísima 
desposada. 
Me detuve a contemplarla atraído 
per todo lo' que había de hermosura 
en su persona y de elegancia en su 
traje. 
Estaba, en realidad, preciosa. 
Inspiradora! 
Camino del ara, airosa y risueña, 
provocaba a su paso la admiración de 
todos los presentes. 
Sostenía en sus manos el ramo más 
bonito que ha salido este año del jar-
dín E l (Fénix para una noviaj 
Un haz de crisantemos en la con-
junción de azucenas, rosas y jazmines, j 
Crisantemos blancos. 
Blancas también las otras flores, j 
Un poemita qne parecía vibrar en la ! 
nieve de los p é t a l o s . . . 
A manos de la señori ta Moya llegó 
el primoroso ramoi como un obsequio 
que le dedicaba la adorable niña H i l -
da Martín y Carballo. 
A otra niña, a la encantadora Leo-
poldina Campa, lo cedió la novia mo-
mentos antes de abandonar el templo . 
V i cuando lo recibía. 
Llena de a legr ía Leopoldina. 
Un besó selló aquella ofrendá que 
guardará entre sus m á s dulces memo-
rias la angelical criatura. 
Breve la ceremonia. 
Siempre asi las de matrimonio. 
Es la más corta y que más dura, 
según dijo don Jacinto Benavente. 
E l ilustre Padre Jorge Camarero, 
Director del Catecismo de Belén, con-
salgró con la solemnidad de sus ben • 
diciones la unión de los dichosos no 
víos . 
E l doctor Carlos Moya y su distin-
guida esposa, la dama excelente y dig-
nísima Caridad Varona, padres de la 
j J®i!(piaim EMiis 
adorable fiaucée, fueron los padrinos 
de la boda. 
Testigos. ' 
Cuatro por la novia. 
E l doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra, los señores Maximino Fernán-
dez Sanfeliz e Ignacio D . Irure y el 
doctor Manuel Varona Suárez, ex-Al-
calde de la Habana, que así asociaba 
un nuevo título al afecto de su en 
cantadora abijada. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del novio los que 
con el guarden en los grande?, alma-
cenes de E l Eucunto, a que está aso-
ciado, la más estrecha relación. 
Eran los señores José Solls, Aqui l i -
no Entrialgo, Bernardo Solís Y César 
Rodríguez • 
Numerosa, a despecho del carácter 
íntimo a que quiso reducirse la boda, 
resultó la concurrencia. 
En término principal, Florinda MOw 
ya de Lamadrid, la joven y bella her-
mana de la novia. 
Julia Bolado de Entrialgo, Consue-
lo de Cárdenas de Marty y Rita Ma 
r ía Alió de Solís. 
Enriqueta del Valle Viuda de López, 
María Cabezas de Solís, Mercedes 
Marty de Baguer, Nona Solís de Se-
rra y Aurora Follán de Alvarez. 
María JUlia Fernández de Campa, 
María Teresa Fuego de Ebra y Carme-
la Menéndez de Fernández Rodríguez, 
descollando entre el grupo de señoras 
todas jóvenes y todas bellas que for-
maban Rosita Perdomo de del Valle, 
Josefina Calvet de Fernández, Carme-
lina Laurrieta de Fondón, Consuelo 
Alvarez Iznaga de Arango, Berta Ron-
co de Barraqué, Dulce María Calvet 
de Beltrán, Amelia Campos de Carta 
ñá, Rosa Blanca Carballo de Martín, 
Maruja Barraqué de Sánchez y María 
Antonia Muñiz de Rodr íguez . 
Mme. Casal. 
Y completando la relación de las 
señoras, Isabel Gobel de Iribarren, 
distinguida esposa del honorable Se-
cretario de Hacienda. 
Entre las señori tas , Lola Pichardo, 
Quetica López del Valle y Cerina Az-
cúe. 
Rita María Arango, Josefina Vi l la-
geliú, Ofelia Cabrera Saavedra, Ber-
tha M a r t y . . . 
Y la gentil Margot de Blank. 
Hacia la Lisa salieron los simpát¡> 
eos desposados para pasar las horas 
primeras de su luna de miel en La 
Adelita, precioha posesión veraniega, 
cercana a Villa Rosa, del doctor Va-
rona Suárez. 
Vendrán después Joaquín y Beba-, a 
la casa que será su residencia en Con 
cordia 57. 
Un lindo pisito. 
Nido primero de sus amores. 
S a n J o s é 
E l i j a h o y e ! 
E l 19 es e l d í a d e S a n J o s é . 
L a f e s t i v i d a d q u e e n m a y o r n ú -
m e r o de h o g a r e s se c e l e b r a , p o r -
q u e r a r a es l a c a s a e n d o n d e no 
h a y o u n J o s é . o u n a J o s e f i n a . 
Y ¿ c ó m o t e s t i m o n i a r n u e s t r a ! 
a m i s t a d , o n u e s t r a s i m p a t í a , o l 
n u e s t r a e s t i m a c i ó n ? 
¿ C ó m o e s t r e c h a r los lazos d e l 
p a r e n t e s c o 7 
regalo 
¿ C ó m o c o r r e s p o n d e r a los f a v o -
res r e c i b i d o s ? 
P u e s c o n e l a p r o p i a d o p r e s e n t e 
en l a f iesta o n o m á s t i c a . 
. N o lo d e j e p a r a m a ñ a n a , p o r -
q u e a lo m e j o r se le p r e s e n t a a l -
g ú n o b s t á c u l o q u e le i m p i d e s a -
l ir . V e n g a h o y m i s m o a e s c o g e r 
e l r e g a l o . 
P a r a o r i e n t a r l e p u b l i c a m o s l a 
s iguiente r e l a c i ó n : 
P a r a las J o s e f i n a s 
U n o b j e t o d e p l a t a y c r i s t a l , o d e b r o n c e y m á r m o l . 
U n j u e g o d e t o c a d o r , y d e m a n i c u r e , d e m á r m o l f r a n c é s . 
U n j u e g o , de cep i l l o s y e s p e j o e n r i c o e s tuche de p i e l . 
U n e s tuche d e manicure, d e los m u y p r e c i o s o s que t e n e m o s , 
a p r e c i o s r e b a j a d í s i m o s . 
M e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n nues tros e s tuches d e t o c a d o r , d e 
p l a t a y o r o c o n e s m a l t e . ,' 
P e r f u m e s . T e n e m o s todos los de G u e r l a i n . 
Y r e c i b i m o s los m á s se lec tos de C o t y . 
C a d a p o m o e n s u e s tuche d e p i e l m a r r o q u í , r o j a . 
U n a b a n i c o , e l eg ido entre e l g r a n sur t ido q u e p o d e m o s p r e -
s e n t a r a l a c o n s i d e r a c i ó n d e las p e r s o n a s d o t a d a s d e m e j o r gus -
to. L o s h a y d e c a r e y y e n c a j e negro; 
U n a s o m b r i l l a . P r e c i s a m e n t e r e c i b i m o s p r e c i o s i d a d e s . C o m o 
n u n c a se h a n v i s to . 
U n a b o l s a , e s c o g i d a en tre l a i m p o n d e r a b l e v a r i e d a d q u e tene-
m o s . D e s e d a f r a n c e s a , d e s e d a y p e r l a s , d e b r o c a d o d e m o s t a -
c i l l a . . . 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n surt ido d e p r i m o r o s a s c a r t e r a s d e 
c h a r o l f r a n c é s , l iso y r a y a d o , y los m i s m o s m o d e l o s en p i e l d e f o c a . 
V I E R N E S 
L A S L O L I T A S 
Feste jan sus d í a s 




S A B A D O 
L A S J O S E F A S y L O S 
P E P E S 
E s t á n de F ie s ta 
D U L C E S , H E L A D O S , L I C O R E S , C R O C A N T E S 
E l e g a n t e s e s t u c h e s d e B O M B O N E S . 
"la Flor Cobana" G a T e i f . A S 4 2 8 J 4 o s é 
U n c o l l a r , d e los q u e b r i n d a m o s u n a a d m i r a b l e d i v e r s i d a d 
d e esti los. 
U n vanity d e o r o o d e p l a t a sterling, c o n e s m a l t e o s in é l . 
, A las p e r s o n a s q u e t a n i n t e r e s a d a s e s t á n p o r las a r g o l l a s y 
avetes de a z a b a c h e , n o s p l a c e a v i s a r l e s q u e y a las h e m o s p u e s t o a 
!a v e n t a . 
U n a c a j a d e 114 d e d o c e n a o |J2 docena de pañuelos de hilo, 
b o r d a d o s a m a n o ; los m á s d e l i c a d o s q u e se f a b r i c a n . P r e c i o s es-
p e c i a l e s . 
T a m b i é n los h a y de l i n ó n y b a t i s t a de a l g o d ó n , b l a n c o s y e n 
c o l o r e s , en c a j a s d e c u a r t o y m e d i a d o c e n a , d e s d e 7 5 c e n t a v o s l a 
c a j a h a s t a $2.45. 
U n a c a j a d e u n s ó l o p a ñ u e l o d e e n c a j e Duquesa, p u n t a d a d é 
a g u j a d e Jo m á s f ino , todo t r a b a j a d o a m a n o . 
U n c o r t e d e v e s t i d o , c u y a e l e c c i ó n p u e d e h a c e r entre n u e s t r o 
ex tenso y se lecto s u r t i d o d e te las de v a r a n o . 
U n exqu i s i to sachet, r o s a o a z u l , d e los q u e a c a b a n d e l l egar . 
C o n t r a l a r e a l i d a d 
n o s e p u e d e i r 
C O M E R C I A N T E que 
se obceque en no hacer 
grandes rebajas a sus 
mercancías, tiende a des-
aparecer. Aviso éste, que 
no es necesario dárselo a 
D.Adolfo Rodríguez 
En su morada de la calle de Revi-
Uagigedo número 27, dejó de existir, 
en la madrugada de hoy nuestro ami-
go don Adolfo Rodríguez y Gonzá-
lez, Cajero del Centro Asturiano de 
la Habana, Era el señor Rodríguez 
el decano de los funcionarios del Cen 
tro, y se distinguió siempre por su 
afabilisimo trato y su inmaculada 
honradez, cualidades que le merecie-
ron siempre las mayores simpatías y 
la absoluta confianza que en él te-
nía depositada el Cenfro Asturiano. 
La muerte de tan estimado caballero, 
que supo crear en Cuba un hogar 
modelo, ha causado penosísima im-
pres ión . Que la Divina Providencia 
ise sirva acogerle en su seno, y reci-
ban sus familiares y allegados el tes 
timonio de nuestra sincera condolen-
cia y el más vivo deseo de que la re-
signaoí/ón cristiana les permita so-
portar el peso de esta desgracia i rre 
parable. 
Manifiestos. 
M A N I F I E S T O 2,288.-Vapor america-
o CATAN, capitán Seastrom, pro-
cedente de Kew York, consignado a W. 
H . Smlth. 
V I V E R E S : 
Gr. C . F . : 100 sacos frijolee. 
Serrano y Martín: $2 cajas provisio-
T . Ezquerro: 440 sacos harina. 
P . García y Co: 20 cajas puerco. 
\ . ( i . C . : 5 id id. 
Ai. González y Co: 25 id :d. 
DROGAS: 
Majó Colomer y Co: 1 caja efectos. 
F . Herrera: 141 id botellas. 
E X P R E S O S : 
Tropical Express: 6 bultos expresos. 
P A P E L : 
Solana y García: 1 caja sobres, 2 id 
tasas de papel. 
l.'.oredo y Co: G(t rollos papel. 
Estrugo y Maseda: 82 cajas ir, 433 
atados cartór 
66: 2 cajas papel, 
101: 1 id id. 
•r.í;,TÍ!ascual B - : 1 id cintas. F E R l l E T E K I A : 
Quiñones H . Corp: 5 bultos hierro. 
1'. Cabezón: 18 id id. 
B . Roy Doce: 4G i(jd' id 
J . Aguilera y Co: 5 id id. 
Larrea y Co: 2a id' Id 
Marina y Co: 73 id id. 
Canosa C . : 9 id id. 
Machín W. : l id id. 
Pons y Co: 120 id id 
Steel y Co: 8 id id. 
C . Viera: 100 id' id. 
Pnrdy H . : 1 id id. 
Snare . y Co:. 12 id id 
J . Lanzagorta: 100 id pintura. 
N. M. : 20 id id, 12 barras. 
C E N T R A L E S : 
Liuiones^: 108 cajas cajas para azúcar. 
Kesulta: 1 bulto maquinar)" 
San Vicente: 1 id id. 
San Ignacio: 11 á id. 
Jatibonico: 5 id id. 
Mercedes: 1 Id id. 
Ulacia: 5 id id. 
Araujo: 1 id id. 
Alfrodones: 2 id' id. 
Jobabo: 5 id id. 
Morón: 2 id id. 
Adelaida: 3i d id. 
Camagliey: 5 Id id'. 
Caracas: 4 id id. 
Resolnciún: 2 id id. 
Cnnagua : 10 , id id. 
Manatí: 1 id id. 
Cape Cruz: 2 id id". 
A . G . . Mendoza: 2i d id. 
M A N I F I E S T O 2,203.-.Vapor america-
no C I T Y O F MIAMI, capitán Holmes, 
procedente de Miaml, consignado a J a -
cinto Pedroso. 
E . Petroccione: 1 auto. 
M A N I F I E S T O 2.204.-Goleta cubana 
YRIDO, capitün l'.aste, procedente de 
Cabotaje a travesía, consignado a E . 
Ra mire/, y Co. 
M A N I F I E S T O 2,295.- Vapor inglés 
ULMA,- capitíin Towell procedente fie 
Colón y escala, consignado a W . M. 
Daniels. 
D E C R I S T O B A L 
G. Tire Rubber: 5 piezas maquinaria. 
P . M. Costas: 11 fardos papel. 
J . E r z a : 4(3 monos, 00 loros, 1 gato, 1 
zorra, 9 patos. 50 marmosets. 
V . S. C . ' 179 c<Tjas Tino. 
C . A . C . : 40 Id! id . 
Para los l o s e s 
U n a s c o r b a t a s e u r o p e a s , or ig ina le s , e l egantes , de l a n u e v a y 
v a r i a d í s i m a r e m e s a q u e h e m o s r e c i b i d o . P r e c i o s e spec ia l e s . 
U n b a s t ó n f ino , d e n o v e d a d d e los q u e a c a b a n d e l l e g a r . 
U n a c a j a d e p a ñ u e l o s , d e los que p o d e m o s o f r e c e r u n a v a r i e -
d a d e x t e n s í s i m a . 
E n todos los es t i los , e n todas las c a l i d a d e s y e n t o d o s los 
p r e c i o s , lo m i s m o b l a n c o s q u e en c o l o r e s , c o n in ic ia les o s in e l las . 
U n a c a j a d e c a l c e t i n e s f inos de h i lo o de s e d a , d e los q u e 
t e n e m o s b l a n c o s , n e g r o s y d e co lor . 
U n p a r 'de t i ran te s , de b u e n i c a l i d a d . 
U n c i n t u r ó n d e f a n t a s í a . 
L o s h a y sueltos y e n c a j a s , p r o p i o s p a r a rega los . 
R e c i b i m o s otros m u c h o s a r t í c u l o s ú t i l e s y d e b u e n gus to , m u y 
i n d i c a d o s p a r a r e g a l a r , ta les c o m o c a r t e r a s , b i l l e t eros , c i g a r r e r a s d e 
p i e l y de p l a t a , b o t o n a d u r a s , y u g o s , h e b i l l a s d e c i n t u r ó n , e t c . , e tc . 
comprobando que la enfermedad es 
infecciosa. Hl doctor Kl ing inoculó 
varios conejos con materia cerebrar 
de personas que fallecieron de la cita-
da enfermedad. 
CARTA D E L P R E S I D E N T E MJXLE-
RAND AL P R E S I D E N T E 0 B R E G 0 N 
CIUDAD, DE MEJICO, Marzo 17 
Hoy se espera que le será entrega-
da al Presidente Obregón una carta 
personal del Presidente Millerand, de 
Francia. AnocbS se dijo que dicha 
carta se esperaba de un momento a 
otro y los periódicos creen que la 
aludida misiva sea el presagio del re-
conocimiento del Gobierno de Mé-
j ico . 
Trozky la defensa del Soviet; pero 
ahora ya no son simplemente los que 
se sublevan, contra revolucionarias 
militaristas, sino los campesinos y los 
obreros y los mismos militares: con 
la cooperación de obreros y soldados 
venció Lenine hace próximamente 4 
años (en Noviembre se cumpl i rán) 
a Kerensky que no tenía a su lado 
más que políticos pero no obreros n i 
campesinos, que forman la masa de 
la población. 
Los telegramas de ayer ñus dicen 
que el Viernes próximo se f i rmará la 
uaz entre e í Gobierno del Soviet y el 
de Polonia; bien pudiera ser y tam-
bi-n que las operaciones de los rusos 
contra Polonia se verificasen después 
S i u s t e d nos h a c e e l f a v o r d e 
v i s i t a r n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
c a b a l l e r o s p o d r á v e r t o d a s l a s c o -
sas i n d i c a d a s p a r a r e g a l o s ú t i l e s 
y d e e x q u i s i t o gusto , q u e s o n los , 
dos a spec tos q u e d e b e n h e r m a n a r - j ' 
se p a r a q u e e l r e g a l o , a d e m á s d e 
a g r a d a r l e , s ea d e a p l i c a c i ó n p r á c -
t i c a p a r a e l f>ie lo r e c i b e . i 
I 
Y lo m i s m o d e c i m o s d e las p e r - ^ 
sonas q u e d e s e e n h a c e r r e g a l o s a 
las J o s e f i n a s . 
S i a l gusto p o d e m o s a s o c i a r l a 
u t i l i d a d , e l r e g a l o s e r á e s t i m a d o 
y a g r a d e c i d o d o b l e m e n t e . 
loforiDocióD Cablegráfia.o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de la tarde del viernes próx imo. Las 
negociaciones sobre el tratado que 
establecerá la paz entre Rusia y este 
país, se terminaron en Riga., lugar en 
que se efectuará la ceremonia de la 
f i rma del Tratado. 
LOS PUESTOS DE LOS "TEAMS" 
DEL TENNIS 
NUEVA YORK, Marzo 17 j 
I 
Hoy se sortearon en el domicilio de ¡ 
la "United States Lawn Tennis Asso- ! 
ciation" los puestos que han de ocu-
par los distintos "teams"' que juga rán 
en opción de la Copa de Davis, siendo 
el resultado el siguiente: 
l e r . juego, España contra las Islas 
Br i tánicas ; Canadá contra Australa-
sia; Japón contra las Filipinas y Ces-
co-Eslovaquia contra Bélgica. 
Las cuatro naciones que tomarán 
parte en el segundo juego son: 
Argentina contra Dinamarca, en el 
Bracket Superior, y el team toda I n -
dia contra Francia en el Bracket in-
ferior. 
OCUPACION D E CIUDADES POR 
F U E R Z A S RUSAS 
PEKIN, Marzo 16 
Aquí se dice que el beneral Barón 
Michel Urgern-Sternberg, tenionAe 
primer auxiliar del general Semenoff, 
ha ocupado los dos pueblos de Kiakh-
ta y Troitskosavsk, situados en la 
frontera entro Mongolia y Siberia, a 
unas ciento setenta millas de Idu-
kuask. 
Dichas poblaciones se hallan a 
unas ciento veinticinco millas de 
Vergnie, Udinsk, por donde cruza el 
ferrocarril tranaiberiano. un 
tiempo fueron de gran importancia 
comercial, donde se reunían los co-
merciantes chinos y rusos. 
Las fuerzas del general Semanofl 
se han estado organizando en las i n -
mediaciones de Klai lar , noroeste de 
Manchuria, pero la captura de la ciu-
dad de Urga, situada a unas ciento 
setenta y cinco millas, sudeste de 
Kiahta, en Enero i i l t imo, demostró que 
los elementos antimaximalistas se ha-
bían dirigido al oeste de Manchuria 
hasta un punto cercá de la frontera 
siberiana. Ha habido noticias de le-
vantamientos antimaximalisetas en 
Irkutsk y en otros puntos al oeste 
del lago Baikal, pareciendo probable 
que la ocupación de Kiakhta y Troits-
1 kosavsk quizá sea el aviso de que los I 
' soldados del general Semaniff tratan 
de unirse con los elementos de Sibe-
r ia opuestos a la autoridad del rég i -
gen Soviet en Mascovia. 
¿Tiene que regalar algo 
para las Dolores y S. José? 
PUES VAYA POR E L C A F E "EURO-
PA", OBISPO Y A GUIAR 
de firmada la paz, porque la integri-
dad dé Lituania, antigua provincia 
Báltica y unida durante el Imperio 
a Rusia, está en pleito; desde Sep-
tiembre del año pasado se está éff ne'l 
gociaciones entre rusos' y polacos para 
firmar la pa?; y se paralizó la cues-
tión cuando so t rató de la entrega por 
Rusia a Polonia de 20 millones de ru-
blos en oro, decir de. diez millones 
de pesos, cuya cifra parece que ha 
reducido Polonia para llegar a la fir-
ma de la paz. 
En estos dias últimos, aprovechán-
dose ia estancia de Pilsudsky,^resi-
dente de la República de Polonia en 
Paris, se ha concertado una {Uiánza 
ofensiva entre Rumania, Hungría y 
Pc/lonia, para oponerse a la ofensiva 
rusa de esta primavera, tan anuncia-
da. Ha sido Francia la que ha unido 
a esas tres Naciones para levantar en 
las fronteras orientales de las tres 
un valladar a las invasiones dd So 
viet. I 
Tobiu-clo Castañeda 
CONFERENCIA E N ROMA D E LOS 
DELEGADOS D E LOS ESTADOS 
D E L ANTIGUO IMPERIO AUS-
TRIACO 
ROMA, Marzo 16 
Los periódicos de aquí dicen que 
los delegados de los Estados del anti-
guo Imperio Austríaco celebrarán 
una conferencia a f in de mes, en Ro-
ma, de acuerdo con lo que dispone el 
tratado do Saint Germain. Uno de 
los representantes italianos presidirá 
y esitarán representados Austria, Ces-
co Bslovaquia, Polonia, H u n g r í a y 
Rumania. 
E L MAL D E L SUEÑO E S I N F E C -
CIOSO 
ESTOCOLMO, Marzo 17 
El doctor Kling, jefe del laboratorio 
bacteriológico del Estado, ha descu? 
bierto el microbio del mal del sueño. 
De la firma del... 
(VIENE DE L A PRIMERA) ( 
Esta casa marcha a la cabeza de 
las de su clase v nada habla mejor 
que e1- crédito de tantos años. 
Si los deberes de la amistad le 
obligan no deje de i r al café "Euro-
pa", donde encont ra rá el i'fegaí'o 
apropiado. 
Acaban de recibir un gran surt i -
do de estuches y bomboneras de fan-
tEsía conteniendo exquisitos bombo-
nes y confLura.3 francesas importa-
das directamente para esta casa de 
las principales fábricas de dulces ex-
tranjeras y también se hacen por en-
cargo toda díase de dulces finos, 
crocantes, pasteles, mantecado y he-
lados de frutas a cuál más exquisi-
tos al paladar. 
En ' 'Europa" podéis encargar una 
Iieciosa cesta conteniendo hermosas 
peras, manzanas v uvas. 
Para bodas, bautizos y días de 
Santo, hay nue ir a "Europa",' el po-
pular café "Europa", de. Pascual Sa-
i'iol y Calvo. Obispo y Aguiar. Telé-
fono A-2434. 
10225 I7mt. 
S i l l a s d e V í e n a 
Hoy las tropas con que cuenta el 
Soviet con gran confianza son las 
mismas Letas, Chinas y T á r t a r a s , 
que no dan cuartel ni lo piden y que^ R e s t a u r a n t s , 
son feroces. A ellas f ían Lenme y . 
l e g í t i m a s d e T H 0 N E T 
p a r a C a f é s , 
¡¡ N o Renuncian !! 
Méndez y Cía. siguen vendiendo 
Con el 50% de Rebafa, 
Su gran surtido de cristalería, loza corriente batería de 
cocina de aluminio esmalte etc. lena, 
Ave. de Bolívar, antes Reina Í9. Telf. A-WSS. 
El Moderno Cubano 
L I G A L O PARA L A S DOLORES Y 
SAN JOSE 
Mañana es Viernes de Dolores y el 
sábado San ^ José, y como en tan 
memorables días hay que obsequiar 
a los que celebren su fiesta onomás-
tica, se impone visitar "El Moder-
no Cubano", de Faustino López, la cosa, preferida del público inteligen-
te para encargar allí los exquisitos 
dulces hechos al día, los ricos he-
lados de, todas clases entre ellos el f 
afamado biscuit glacé, especia,lidacl 
de la casa. 
"E l Moderno Cubano" ha recibido 
un precioso surtido de estuches de 
alta novedad y bomboneras niiUy ele. 
gantes propias para regalos. 
Ya llegaron los dulces abrillanta-
1 dos, las confituras francesas y 'las 
, frutas en dulce que esperaban y 
| han llegado opertunamenhte. Se ha-
j cen por encargo flanes, pudines, 
I pasteles y toda clase de dulces f l -
j nos. 
" E l Modei ii i rubíino", Obispo, 51, 
cutre Cuba Aguiar-
10226 17mt. • 
y otros 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
de V e n t a en C a s a d i 
ROS Y 
g o t a s 
d e _ 
C2028 
Ave. de Italia, 94, 
antes Galiano. 
a l t 
dan a mera 
lisioíiiiF1.0 
como do espf 
lt-2S 
PMIaSe en K e r j e t o r * ^ , 
isuo: AV. 




" L a M a i s o n Nouvelte 
O b i s p o 9 4 . - T e l é f o o o A - 3 1 2 0 
i n 116 
Participo a mi distinguida clientela q 
bido los modelos de sombreros p a ^ 
te estación, junto con otras novedadeS n 
A l t a g r a c i a B e n í l e y d ^ J 
C2239 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 Z P A G I N A CINCO 
^ ¡ ^ ^ I T r e c i b i r e l m á s e x -
t e n s o s u r t i d o e n 
X r a i e s d e V e r a n o L a v a b l e s 
T r a j e s d e P a l m - B e a c h , d e s d e $ 1 5 . 0 0 
D e S e d a C h i n a , d e s d e 2 9 . 5 0 
pAMOS P O R UN P E S O 
VESTIAOS 
« de 3 a 14 añoS 




a niños, en cplores, ta-
PARA S 2 a 12 años, va-
$Í35. UHO. • • • • • ? 
OyÉBA^S DE HOMBRE 
v^hre ' azules, muy 
i ^ a d extra. <iue 
TRAJES DE N1SOS 
L bonitos estilo*, para 
éf diario, de todos valores. 
Desde. • • • 
PASEELOS 
De señora, muy finos, va-
íeu regularmente a 40 ceu-
tavos uno, &^i^ 
PASEELOS 
Blancos, para caballeros 
valen, regularmente a 20 
centavos uno, DOGIi.. . • 5> l 
MEDIAS Y 'CALCETINES 
Azules, cordobán, negro y 
blanco, valen 85 .centavos 
par, DOS. 1 
MEDIAS Y CALCETINES 
Todos colores y medidas, 
valen regularmente ' a 48 
centavos, pares, CUATRO $ 1 
ÍBOPA INTEEIOK 
Enteriza, de niño y niñas, 
muv fuertes y resistentes. 
CAMISAS 
De Vichy, de niños, muy 
finas, en colores. Valen a 
$3.00, UNA 
CAMISETAS 
Goma "Atlética", muy fi-
nas, blancas. Vakn regu-
larmente $3.00, UNA. . . 
CAMISETAS 
Para señoras, do punto. 
Muy buena clase. Valen 59 
centavos, T R E S 
SATAS 
De todos colores, en todas 
las tallas. Valen 83.00, UNA 
CALZONCILLOS 
Cortes de tela, marca "Re-
gatta", muy buenos. Va-





H A B A N E R A S 
B o d a í n t i m a 
Una boda más. 
También en la noche anterior. 
Celebrada fué sin pompa y sin 
ruido, dentro de la más absoluta fa-
miliaridad, en la casa día Habana 
Los novios? 
Una parejiüi ahnpática. 
Eran la señorita Carmen Pérez, 
muy espiritual y muy graciosa, y el 
apreciable joven Aquilino Rodríguez. 
Ante un improvisado altar donde 
brillaban flores y ardían cirios, vie-
ron reajllzado el más du-loe d* BUS 
sueños. 
ÍBl respetabüe caballero Antonio 
Pérez y Pérez, padre de la desposa-
da, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Balblna 
Braña de Rodríguez, madre del no-
vio, quien tuvo por testigos a los 
señores Francisco Luque y Manuel 
njPérez. t 
Testigos fueron a su vez de la no-
via los señores Aurelio Arredondo y 
Eclipe Lizama. 
¡Sean muy íeiliceal 
E n e l g r a n C a s i n o 
Nooche do gala. 
La de hoy en el Casino/ 
Lasker y Capablanca, los dos cam-
peones ajedrecistas, van a juagar allí 
su segunda partida. 
Comenzará a las ocho. 
Celébrase a su vez el banquete que 
el National CUy Buiik offrece en ho-
nor del señor Porfirio Franca. 
L a orquesta juvenil inaclo Cervan-
tes, integrada por señoritas, en su 
mayor número, tocará esta noche en 
el Casino de la Playa accediendo a 
indicaciones de 3a Comisión Nacional 
para el Fomento del Turismo. 
Llenará un largo program- -
Muy, selecto. 
E l r e c i t a l d e a n o c h e 
Desde, $ 1 
CAMISAS 
De día, para señoras, muy 
finas, duraderas. Valen 
$2-50. Desde $ 1 
BLUSAS 
De muselina, voile y otras 
clases, que valen $1.75. 
UNA. 1 
CORBATAS 
De seda pura, calidad ex-
tra, que valen a $1.50, DOS $ 1 
CUELLOS 
De hilo, alemanes, superio-
res, valen a -10 centavos 
uno, CINCO. . . • . ." . . $ 1 
Jornada triunfal. 
De la señorita Sáez Medina. 
Selecto, brillantísimo el recital de 
piano que ofreció anoche, ante un 
auditorio muy numeroso, en la Sa-
la Espadero. 
Aplausos, muchos y nutridos, los 
pri-meros al iniciarse como concertis-
ta, recibió en todo el curso del re-
cital la que fué laureada alumna del 
Conservatorio Nacional. 
Eeethoven, Chopin y Liszt tuvieron 
una delicada intérprete en la seño-
rita Ursulina Sáez Medina. 
Fué muy felicitada. 
Como bien se lo merecía. 
Enl̂ qTi© FONTANILLS. 
POR 
L U I S M. SOMINES 
L A R I - I E l DIARIO D E L A M
KA le •Btmantra n*mi *S - 1 
cnalqui»? pobl&g&d áe la 
Eepúbllcft, 
R e l o j e s - P u l s e r a 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes, y 
otros más baratos para señaras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca **Ju-
venía", son de una completa garan-
tía. -
' l a C a s a Q u i o t a f i a " 
A ^ de Italia (antes GaJiano): 74 y 
76.—Teléfono A.á264. 
¿ Q u i é n ? 
L L E G A R O N 
L O S P R I M E R O S V E S T I D O 
D E V E R A N O 
e n o r g a n d í , y o i l e y t u ! . 
O F E R T A E S P E C I A L 
V e s t i d o s d e o r g a n d í , b l a n c o ; 
a $12-50 
Todos... toman 
c a f é d e " L a f l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
—Entrará en seguida un criado. ) 
Entre usted, lector, en galiano 63, y*, 
verá lo que es una exposición de efec-1 
tos sanitarios, admirará las famosas] 
neveras bolín syphon, que enfrían con; 
muy poco hielo, y contemplará los I 
famosos filtros eclipse, los que dan lâ  
salud a la república. En 1589, Pedro, 
Sarmiento descubrió las costas de Chi-1 
lo y en 1921, el que más sabroso café) 
importa y vende es el señor francisco | 
diez, que registró la marca del sa-
broso café Gloria. Vaya a galiano 124, j 
la eminencia. 
Soluciones: Las boticas y las espa-
das se parecen cu que tienen pomos, j 
¿En qué se parece la compañía Gue-i 
rrero-Mendcza al cielo? 
L a solución mañana. 
A t o m o s 
Los liguistas lian levantado una tri-
buna en el Parque Central. 
Y c l l í festejan, regocijadamente, BU 
arroüadora victoria. 
Además, han puesto varios letreros 
alusivos al acto. 
Entre ellos hay uno que dice: 
" T R I U N F O L A J U S T I C I A . " 
Y ese letrero ha promovido muchos 
y muy variados comentarios entre los 
liberales. 
Que le dan a la "Justicia" distinto 
significade. 
r i N D i g c o : 
i : 
Dice un cable de Londres: 
"En la sesiOn de ayer d« la cámara 
de los Comunes el Premier Lioyd. Geor-
ge, contestando a u n í interpelación par-
lament'ína, ha dicho que una vez m&s 
declara sü deseo de que alguna persona 
responsable que halble por Irlanda sinn 
feiner se acerque a él con el propósito 
de llegar a una inteligencia y a la con-
tratación de un armisticio." 
lUn poco difícil de realizar resulta la 
pretensión de Lloyd George! 
Los irlandeses, aunque patriotas, no 
gustarán mucho del ayuno voluntario. 
Y el caso del alcalde de Cork es tá 
demasiado reciente. . . 
" L a Noche" de ayer publica una fo-
tografía del Presidente electo, doctor 
Creíamos descartado el problema 
electoral, que hace tanto tiempo v;.e-
ue preocupando a la opinión públi-
ra. pero por lo visto no es así. Se-
m "El Mundo" de esta mañana; 
ei general (;óniez aconseja calma a 
us correligionarios", estas son pa-
iabrLs del referido colega-, y a3re-LimvwMi aún los liberales": 
«c etc. y otra etc. más. De modo 
üespués de tanto, tiempo y cerno 
iZẐ  decimo»' cuando creíamos 
scdrtado ese problema seporífero 
u^'gue<en pié; esta latente. E n -
oQtes i0 úll!co que hay !lescartad0 
1¿% ,suPerioridad de el dandy el 
S CeU de I)años de aguacate 
rlSÍt-l duda es en la vencedora 
míela I f ' 1 CaSa fcorbo1^ de com-
u en L ' n0 debemos creer más 
vSi"0JedadeS de Preciosas 
•e i r d0s Pafiue]"« bordados 
fusoS faV.0Sé tiene la especial 
S (]P? 0blSpÓ 108' y e" ^ e es-
to, se o ' í P0PUlar y ^ ' i o s o san-
"•orcilCde'1]'11';11 T c h u s y 
al í inalt a de av:les tomando 
m̂ nZ*1̂  cilna'lxlra fes-
ES den' H 6 AL PATRÓN-
^ Ú&̂ l ^ - ^ o tiempo: 
nue todavía J ilb,uron y resulta 
'iAlahaoMdNoblg^ el disco. 
P,mris a m,. / P es nosotros les di-
^adable ^ í r 0 H lectores algo m ^ 
da Poítfca a qUe 0lvtden ,a Pe«a-
a ?aliano q'-í i ac°üse3ainoü vayan 
y admiren i'a a sln rival bohemia. 
C0Pias ^ L ; exactas y preciosas 
^s, en el ' t f and+eS maestroS anti-
^ c i c n tan P CK0riC0' son de una 
Semanera Q Cfbada que llanian 
?as. ^ t e l U W s n(':,ÓU de1 las 
F O L L E T I N 1 8 
TO ROBADO 
ÜCIDA D E L F R A N CEB 
E. 
POR 
P A S T 0 R y B E D O Y A 
oia6,.oa(n 32. 
0as ^ aI ÍContInna) ^ 
^ ^ « ^ " r , a t i e r r a A 
Á̂ nZi! 61 camino' n° 
fn00 ^ ^ P ^ í u e ' i a ^ f b a c0nfuSa-
Nu8 v¿jero8ar- Seguía ca-^ r ^ ^ n por la ca . 
r. feate^entaria "v^lf- nue era 
> in r îbldno1Stt,a- ^ V i ^ i r ^ ^ f misma"' y B a r ^ n . era 
fetai ̂  .maimón ^ l 1 * ^afiana oe 
•'J p!, «nag gigantesco fi^i , 
. 110 esT̂ K docenas los lan_ 
cociendo0 can^eJoS. 
^aaa a cuanao Santi"^^ 
^«-oauo que se 
precios fJjos de reina 5 y 7 donde se 
demuestran que son más baratos que 
en fábrica lo mismo que está demos-
trado que el licor flor de gal'icia que 
vende al por mayor el señor felipe 
Sánchez zanja 120, es el más esto-
macal que se conoce, pídalo a su 
bodeguero. 
Los aliados dan un nuevo plazo a 
Alemania para que ésta pueda presen-
tar nuevas proposiciones. 
Mientras los aliados no rebajen la 
fenomenal indemnización de guerra, I 
nada adelantarán con dar nuevos pla-l 
zos. Hay que ponerse a tiro, como se " 
ponen I03 reyes magos del 73 de galla-1 
no, que tienen miles üe caprichosos i 
objetos propios para regalos a los 
josés, como se pone florentino pas-
cual, de obispo 42, con sus buenos 
muebles de oficina, hechos a concien-
cia y puestos a buenos precios; pero 
intentar que alemania pague lo que 
no puede, eso jamón, digo jamás, por-
que sería tanto como querer ser hom-
bre culto, sin leer libros ni' ir ror la 
gran librería la burgalesa, de monte 
23, donde puede usted ver infinidad 
do libros educativos, que le venden 
por poco dinero. 
Todo el que no se ponga a la altura 
de las circunstancias, pierde cu tiem-
po por eso el señor alfredo valdés, 
ha rebajado considerablemente sus 
plumas de fuente y sus bellas imáge-
nes de la caridad del cobre que están 
talladas en madera y ROU muy boni-
tas; convénzase, vaya a galiano 116. 
Examen de física: 
E l profesor interroga sobre el te-
légrafo a un alumno muy torpe. 
Deseoso de hacerle quedar media-
namente, le pregunta, indicando un 
timbre eléctrico: 
—¿Qué sucederá si oprimo ese bo-
tón? 
estaba asand'o en el asador delante de 
un gran fuego de carbón vegetal, donde 
el ave se ,jba dorando por momentos, 
siendo cada vez más apetitosa. 
Dos criados estaban poniendo la me-
sa para quince cubiertos, y magníficos 
por cierto, ó'e plata maciza; las porce-
lanas centelleaban; los cristales des-
J timbraban, y el ufante!, de damasco, 
era blanco como el ampo de la nieve. 
Había a cada lado de la mesa dos 
jarrones de flores naturales. L a s com-
poteras rebosaban d'e frutas Vescogldas 
y de pastelería. 
A las cinco y media, Santiago puso 
trlunfalmente una pirámide de cangre-
jos adornados con perejil y miró la me-
sa con la delicia del aficionado y el 
orgullo d'el propietario. 
¡Ya habría que anclar leguas para en-
contrar otra mesa parecida! ¡En Pa-
rís mismo! ¡Que digo Par í s ! Y a qui-
sieran tener en Paris una mesa así. Pe-
ro ¡ c a ! "No se hizo la miel para la 
boca del asno." 
, —.¡Vamos, Santiago, ya te extaslaríis 
l mañana! Hoy van algo retrasados los 
i oficios, y es por falta tuya, porque te | 
quedas embobado mirando tus obras i 
como si fueran el santo sacramento. 
—Es que cuando se han medido bien 
| las distancias y la mesa está bien 
puesta, este magnífico plato de congre-
jos gusta tanto, si se mira, como el 
\ santo sacramento, que tú dices, en me-
dio del altar, con las velas encendidas 
el día d'el Corpus. 
A l Ricardo se le hacía la boca agua... 
[Qué ricas debían ser aquellas patas do 
cangrejo que parecían de langosta, pero 
mas delicadas a l n ! . . . 
—Los viajeros no se quejarán esta 
V i i 6 ' Porque les preparo un festín de 
inaltasar. Sí, un verdadero festín de 
Baltasar en el 8ol do Oro, . preparado 
Por su dueño Barrón-Latreille, que tie-
ne a honra el serlo. 
Una buena comida para él era un 
festín de Baltasar. 
18 de Marzo Viernes de Dolores 
19 de Marzo S a n J o s é 
No se rompa la cabeza pensanda en el obsequio que hará a su 
A m i g a o A m i g o 
E l C a f é L a I s l a 
S e impone para estos casos por su 
famosa Dulcería, sus artísticos y ríeos En-
tremeses, sus Ricas Pastas y su 
Bombonería sin igual 
Encargue pronto sus Helados y no olvide 
el famoso con Chocolate M e n í e r , que a la 
par qus sabroso, es reconstituyente; 
ni los famosos vinos y licores que comple-
tan la alegría en toda fiesta. 
C A F E L A I S L A 
SAN RAFAEL Y GAUANO. TIMOS: M - 4 7 1 2 A - 5 0 0 6 
Zayaa, rodeado de sus correligionarios^ 
Los correligionarios, como, humanos a l 
fin y al cabo, acostumbran "rodear*» ta 
los candidatos... 
Lady Godiva, la culta redactor» de la 
sección "Moving Pictnre" de " L a í ' o -
che," tratando ayer sobre el artista W l -
Uiam S. Hart, escribe: 
"Lo admiran, porque no hay una mu-
jer que no desee ser la que cure heri-
r'"^ causadas por otra mujer, que para 
K L L A S no hay mayor felicidad en la 
t.e; ra cpie creerse, la únl ia , de un hom-
bre que ha tenido muc&ag. 
"¡ Pobrecillas! SON dignas de compa-
sión, pues esto es cosa quo no podrían 
ver realizada nunca y es además, moti-
vo para E L L A S , de un desnngafio." 
Por lo visto, a Lady se le olvidó, al 
escribir, el sexo a que perteaeoa»«a 
¡Vaya v a y a l . . . (J 
Se *'privó" QodlvaoM, 
A » 
Notas Personales 
PETICIOIÍ B E MAJíO 
De un compromiso simpático quens-
mos dar cuenta. 
E l señor Alberto Díaz tío d é ! cono-
jddo joven señor Antonio Abiu y DíaT!, 
'lia podido para ésto la mano de la 
preciosa señorita Juana María Gar-
cía, simpática voctolta do la ciudad 
¡yumurina. 
1 Nuestra felicitación más calurosa a 
ktlos feliceg enamorados. 
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H A Y Q U E R E G A L A R P A R A 
C o n s e r v a r A m i s t a d e s 
E L G A L L O 
Invita a üd. cordialmente a que vea 
el inmenso surtido en j o y a s f 
demás artículos, 
que harán la felicidad de las 
Josefitast las Lolas y los Pepes. 
Vea otras casas y 
luego venga a comparan 
Esto le cuesta poco, y su bolsillo 
saldrá ganancioso, 
S a n d a l í o C i e n k g o s y C o . 
O b r a p í a y H a b a n a . 
— E l mismo señor obispo, que es uno 
de los más entendidos en punto a cp- j 
ciña, se chuparía los dedos. ¡Y CUI-M 
dado que soy yo quien lo dice! 
Así hubiera dejado con la palabra en \ 
la boca, volviéndole la espalda para se- j 
guir inspeccionándolo todo-
E l Ricachón volvió a tener cuidado i' 
d'e sus cacerolas.' 
L a posada estaba instalada en un, 
gran edificio' cuya fachada daba al ca- i 
mino, y ésta se blanqueab todos los 
años, lo c"al daba al edificio un as-! 
pe<;to elegante al, par que próspero, ale-, 
gre yacomodado. A espaldas de la ca- ; 
sa y separándola de las cuadros y co-
clieras, había un gran patio. A la Iz-1 
quierda de éste estaba el # jardín y una i 
huerta de árboles frutales a hr dero-1 
'cha, d'onde se sembraban la mayor par-
te de las legumbres que se consumían 
en la posada, además de los primeros 
frutos que todas las mañanas enviaban | 
do Paris . i 
E n el piso bajo del edificio principal ! 
estaban la cocina, que era muy grande, 
v dond'e había un montón, de cacerolas 
relucientes y de instrumentos, culina-
rios, la repostería, el comedor y una 
sala de billar. 
E l piso principal y el segundo esta-
ban destinados a las alcobas de los | 
viajeros. , • 
E n el tercero estabo la lencería, don- T 
de se conservaba en armarios una.can-
tid'ad inmensa de ropa de cama y me- ! 
sa. 
No se hacía la lejía mss que cuatro | 
veces al año y duroba cada vez cinco | 
enteros, durante los cuales Olimpia y , 
todos los criados no daban abasto, sin 
contar tres mujeres asistentas que se 
tomaban para que los ayudaran. 
Se entraba en la posada desdo el ca-
mino por una gran puerta d'e cristales 
quo daba a la sala de billar, ciue era 
además una especio de caté para los 
vecinos de Augerville. 
Los viajeros que venían en carruaje 
entraban por la puerta cochera al pa-
tio. Por donde andaban picoteando las 
gallinas y dond'e dos mozos venían a 
desenganchar los caballos para llevar-
los a las cuadras, hecho lo cual, co-
locaban el carruaje en Ja cochera, lo 
lavaban, lo bruñían, encerando los 
arreos y dejándolos limpios como una 
pieza recién acuñada. 
Aproximábase la hora en que ordina-
riamente se sentaban a la mesa los via-
jeros, yesperando que el acólito de Ba-
rrón-Latreille tocase la campana lla-
mando a comer, según uso antiguo, 
Olimpia vino a dar Ja última ojeada a 
la sala de billar, donde estaban reuni-
dos todos los viajeros que había en la 
posado del Sol de Oro en aquel día. 
— ¡Doce! dijo a su marido. Y a no fal-
ta más que el señor Barbequet, que ha-
bla ofrecido Que vendría puntualmente 
a la hora acostumbrada. ¡aTnto peor! 
Los dem ;s •tendrían que esperar. No 
(iiiiero d'escontentor al sector Barbe-
quet, que es uno de .nuestros mejores 
parroquianos y se separa de su camino 
para» venir a nuestra posada. No conoz-' 
no a ninguno de todos los demás. Que-
da convenido que haremos esperar a los 
demás y que concedemos al señor Bar-
bequet el cuarto d'e hora de gracia. 
Y dirigiéndose a l acólito de su ma-
rido le dijo: 
—Ya lo oye usted, Alfonso, no toque 
ustéd la campana hasta las seis y cuar^ 
to, a menos que el señor Barbequet no 
llegue antes. 
—Está bien, señora. 
— ¡Muy bien dispuesto! dijo Barrón-
Latreille con su voz de falsete; y gra-
cias a tu previsión, mi couiid'a perderá 
su encanto y no se podrá comer. Está 
preparada para las seis' y medi^ com-
binada pora ese tiempo; y con esos 
miramientos en favor de los rezagados 
se da al traste con la Urna del mejor 
cocinero. ¡A mí no se me importa un 
pito de tu señor Barbequet, que es un 
tragón, no un epicúreos! Profiere la 
cantidad a la calidad y no es capaz de 
apreciar la excelencia ni la suculencia 
de mis primores culinarios. 
Olimpia se encogió de hombros des-
deñosamente. 
—Amigo mío, no estamos ya en los 
tiempos en que no se viajaba más que 
en diligencia. 
— ¡Por desgracia! dijo el posadero. 
—Y hay que saber marchar a compás 
del siglo, replicó Olimpia, único medio 
de hacer negocio. 
Barrón-Latreille no ola lo que decía 
su' mujer; estaba pensando, y, como no 
tenía costumbre de hacerlo, sudaba la 
gota gorda, lo cual era tanto más fácil, 
cuanto que estaba próximo a uno "ue 
los hornillos y se estaba abrasando la 
cara. 
— ¡Oye! dijo por dltlmo a au mujer. 
Tengo que decirte una cosa terrible. 
Y al decir esto dió 'ítouestra de ha-
llarse poseído de terror, 
— i Qué es ello ? Habla. 
— ¡Uña cosa terrible! 
—¿Cuál? hombre: per© habla. 
—¿ No me has dicho Que etí la sala 
de billar no hobla más que doce viaje-
ros? 
- S í : ¿y qué? 
—¿Y no estamos esperando al sefior 
Barbequet? 
- S i . 
E l posadero continuó: 
—Doce que hay en la sala d'e billar 
y el sefior Barbequet, ¿cuántoshacenV 
—.Trece. ¿Y qué tenemos con eso? 
Barrón-Letrellle se estremeció. 
— Cómo, ;.No has comprendido to-
rlíivía. ,.' ¡Trece viajeros! Se senta-
rán esta noche a la mesa redonda del 
Sol de Oro de Augerville trece viajeros. 
¿V no tiemblas como una azogada? 
Olimpia se sonrió. 
- N o . / 
BanOn-Datreillo miró a su mujer sor-
prendido, con la mayor admiración. 
Bueno. E r a una mujer extraordinaria 
que no se asustaba de lo que a él le 
ponía fuera de si, ¡a é l l (fue e r a . . . un 
hombro. — /.Pero no sabe el dicho? 
—Sí, que lo sé . 
—¿Pero sabes que es de rigor que 
cuando comén trece a la ,mesa, uno de 
los trece muere en el afio? 
—Sí. ¿y qué? 
—¿Pero no te horroriza la idea? 
—No. 
—Es imposible. Uso l|o dices por 
tranquilizarme. 
—No, hombre, noT reflexiona y ve-
rás que tengo razón, repl icó Olimpia 
con la mayor sangre fría. Fíjate bien 
en que ni tú ni yo hemos de. sentarnos 
a la meso, y por consiguiente, si hay 
peligro de muerte no es para ninguno 
de nosotros dos. ¿Te cpnvences? 
Aquella reflexión daba la medida de 
lo que era aquella ego í s ta . 
L a cara de su marido recobró su pla-
cld'ea. 
Se quitó respetuosamente el gorro y 
dijo saludando a su esposat 
—Befiora Barrón-Latrei l le , eres una 
muier sublime, eras digna de ser la 
mujer de un diplomático Tienes razón. 
SeráJi trece a la mesa. Uno de ellos 
morirá dentro del año. Pero no será 
ninguno d'e nosotros, que no comeremos 
en la mesa.. . 
—'¡Ah! Ya está aquí el señor Barbe-
quet, dijo Olimpia. 
E n efecto, acababa de llegar al patio 
el carruaje del señor Barbequet. 
L a posadera se apresuró a salirle al 
encuentro. Llegó precisamente cuando 
acababa de pararse una preciosa carre-
tela de cuatro ruedas muy bien pinta-
da de azul obscuro. 
Tenía echad'a la capota, y como llo-
vía a cántaros, hacía gran ruido al caer 
el agua. 
Las ruedas y el coche estaban cu-
biertos de barro. 
E l caballo, de media sangre, piafaba 
impaciente, deseando que le llevasen a 
la cuadra. , 
Sacudía lo» arneses haciendo sonar 
los cascabeles d'el collarón, ruido au« 
iba acompañado del que hacía «l freno 
NQ sin gran sorpresa vió Olimpia ba-
jar del coche a otro caballero a aulen 
no conocía y que venía con el señor 
Barbequet. 
E l asombro de Olimpia creció de pun-
to cuando vió que este segundo viajero 
alargó los brazos a una nífia que habla 
permanecido en el fondo del coch» 
mientras los d'os hombres bajaron y 
que la trajo en brazos a la posada 
L a señora BarrónL/atreille se separó 
para dejar pasar a los reci*n llegados 
mientras que lo» palafreneros desen-
ganchaban el caballo y se lo llevaban 
a al cuadra. 
-Res tregar bien el caballo, dije co» 
voz agria el que primero hablaTbalad» 
del carruaje. 
—Descuítle usted* sefler BarbeauM, 
que asi se hará. 
T R E C E A L A M E S A 
Un momento después, el sefior Bar»»-
quet, el desconocido y la nlfia estaba» 
en la repostería, al lado de' una gran 
chimenea llena do lefios encendidos. 
Lo señora Barrón-üatrei l le miraba, 
no sin inquietud, a aquel hombre que 
acompañaba al señor Barbequet, y cu-
yo aspecto hosco no le gustaba. 
Después miraba a la niña, que pare-
cía estar muy cansada, intimid'ada de 
ver al l í do pie al desconocido y co-
• gida al faldón de su hopalanda. 
E l desconocido era Land'ry Lamar-
I adivinado el lector, 
che y la niña Teresa, como y a habrft 
Landry había adelgazado mucho... 
estaba pá l ido . . . ojeroso... 
E l cansancio y los disgustos le te-
! níon agobiado. Su gorra d'e cuartel, 
empapada do agua, no tenía forma; el 
1 pelo lo tenía también empapado, y ch(M 
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c o r 
uzano b a t i ó el re -
c iona l de a l t u r a . 
La Comisión ie Fomento de Turis-
mo ofreció nn premio de $1,000.00 píJ' 
ésto coloca.do em la espalda del ayu-
dante para que la vibración del apa-
ra el aviador que batiera el record 1 rato no afectara su funcionamiento 
cubano de altura que ostentaba Do- j Hechos todos los preparativos, el apa 
A l descender del aparato ambos ocu-
pantes estaban ateridos de frió. Su 
tk'lor am/Dratadb denunciaba alara-
mente que en aquellas alturas sufrie-
! ra^ro^u^" P^¿QÍ metros'y raudo I ron' temperaturas que rebasaron la 
E l día 10 de fué el día designado, y veloz emprendió gallardo vuelo, j marca del 0. 
para el concurso en ocasión de cele-, con sorprendente rapirez Campuza- , Pedimos a Campuzano sus impre-
brarse un importante partido de Po-;no fué tomando altura, de tal suerte ' sienes. No quedó satisfecho d . su vue-
lo ©n el Campamento de Columbia en-; aue pronto se confundió entre las nu-1 lo, no por causa suya ni del aparato 
tré un team del Ejercito Cubano Tibes A las 5 y media de la tarde ©Fsino por la temperatura. Por el es-
otro americano. La concurrencia fué apara,to volaba elevadísimo'. Del ta-, tado de la atmósfera bo era díí. propi 
numerosa y selectísima figurando el 
bonorable señor Presidente de la Re-
pública. 
Estaban inscriptos para competir j oscureciendo. Campuzano lle-
por el premios el aviador americano ( va^a bastante rrtás de una hora en el 
Kelly con aparato Curtiss uno fran-1 aire y no descendía . , Muchos ecpecta-
cés de la Oompaüía Aérea Cubana con temían ya • por su suerte. Por 
biplano Parmar Goliath y el intrépi-1 f5n ya casi noche se divisó el apa-
maño de un pájaro, se le veía de vezl cía para vuelos de altura. Sm embar-
tn cuando aparecer por el hueco dejaJ go, él con todo su empeño enfocó ha-
do entre dos nubea. ¡ cia arriba el t imón á i profundidad 
hasta su máximo. A l principiov subió 
la mano quería derretir el hielo que. 
iba empañando mis espejuelos." 
No obstante todo, Campuzauo seguía | 
en su inlíentjo kle ascender más y 
más, pero al fin un motor falló y se d1^ 
tuvo por haberse congelado e>l aceite, 
completamente. Ocurría esto a loa 
4,250 metros, y viendo Campuzano que 
en la tierra ya casi era de noche 
aunque allá arriba aun ol resplandor 
solar le iluminaba a causa del án - ' 
guio que su elevada posición forma-
ba con el horizonte, adoptó la solución 
obligada de descender en espiral com 
un solo motor, operación en la quej 
demostró una vez más su maes t r ía , j 
Para poder juzgar en todo su valor 
la hazaña de Campuzano eg preciso 
conocer las dificultades ds un vuelo 
do altura y tener en cuonta las cir-
cunstancias adversas en que se halla-
ba. 
Siempre que se intenta batir un re-
cord de altura se escoje un día propi-
cio por el estado de la atmósfera 
sm dificultad pero luego los motores ¡ mientras que en este caso se le obligo 
iban perdiendo fuerza como es natu- a ^ c e r l o en un día y hora deternu-
ral en atmósfera tan enrarecida y en n ^ o s . Es de considerar también que 
tales condiciones el ascenso : o solo ^ los climas tropicales cuyo calor 
al niA'-el del mar es producirlo por una 
con dos motores ratativos 
Rhone de 130 HP. 
Sólo este se presentó a disputai 
do aviador cubano Santiago Campuza-1 Yato en clescenso. SI Caudron descri-j es más dificultoso sino que el vuelo es i (.ausa extraordinaria como es en nues-
no con su magnífico biplano Caudron; bía graciosas espirales con bastantej también m á s peligroso. Esto no arre-¡ tro caso la (,orrjente dei jrolfo (Gulf 
Gnome- rapidez pudiéndose notar que volaba dró a Campuzano y seguía ascendlen-i stream) ^ m r el contraste de la 
inclinado sobro un ala por causa de do valientemente a pesar de notar que¡ temperatura normal con la de las 
el la detención de uno de los motores. I los motores rotativos se enfriaban conj gandes elevaciones siendo tan brus-
I ca la transición del calor al frío que 
I a los m)ás fuertes organismos huma-
i nos les afecta con más intensidad que 
i en paíijes -^normalmente fríos. Esta 
gran diferencia de densidad en la at-
mósfera impide también poder reali-
zar con exactitud e)l reglaje espe-
I cia] que requiere la carburación de los 
motcrt'a para evitar en lo posible la 
natural pérdida de fuerza, cuando, con 
la altura ya la atmósfera no tiene 
densidad bastante para llenar bien los 
cilindros. 
Tan importante es este detalle que 
bueno es que digamos que para volar 
a grandes alturas en otros países se 
hacen muchos preparativos en el mo-
tor. Para combatir líos efectos de la 
depresión, atmosférica se le dá mayor 
compresión y para evitar el autoen-
cendido déla mezcla que esta mayor 
compresión puede producir en algu-
j nos casos se agrega una solución 0e 
anhllina a la gasolina. E l último In-
j vento para resolver esas dificultadas 
es un tubo compresor c turbina mo-
vida por los gases de escape que com-
j prime aire en un recipiente que luer»/. 
i sirve para dar presión a la mezcla 
| gaseosa en su entrada a los cilindros 
del motor. Luego se necesitan tarn-
i bien hélices especiales de curvatura 
I diferente para que funcionen con iníl-
l yor rendimiento en un aire menos 
Santiago Campnzano junto al biplano con el cnal batió el record cubano de al tnn 
premio. Kel ly no había podido llegar] Ya cerca del suelo, el aviador paró el exceso sin poder .por lo 
a tiempo del interior de la isla y e l j c t ro ; el avión se enderezó y en un do su rendimiento térmh 
tanto Car to-
tér ico lo que síg-
aviador francés no se elevó por diver- \ soberbio planeo Campuzano aterrizó nífica una causa más de pérdida de 
gencias con lá compañía que lo t!e-j con la virtuosidad de los maestros, j fuerza. 
ne a su servicio sobre los derechos | La ovación fué calurosa y merecí- El frío molestaba mucho a los dos 
de cobro del premio. 1 da. E l jurado procedió acto seguido a ocupantes del aparato y la respira-
Campuzano y su acompañante el ¡ observar las marcas que acusaba el ción se les hacía cada vez más di-
Sangecnto Mar^or Abelardo Martínez barógrafo . Rotos los sellos y ^1 hielo fícil por causa de la poca densidad 
Piche, aparecieron con indumentaria que cubría el cristal, pudo compro- de la a tmósfera . 
de gran abrigo lo que contrastaba con barse que la aguja marcó sobre el Los oídos iban perdiendo su cuali--
la temperatura calurosa de la tarde, cilindro rotativo una altura de 4,250 dad auditiva mientras un gran apetito 
Sin embargo, no era aun ropa bastan- metros como máximo lo que equivale se desarrollaba y un cansancio pro-! 
te apropiada para batir records de a 13,943 pies. fundo leg invadía, haciendo sus moví- ' 
altura. , Campuzano había realizado una de mientes fatigosos. "Los brazos pare-
Una vez el jurado hubo sellado el ' las hazañas infás admirables de la cían pesarme una tonelada—nos decía 
barógrafo medidor de la altura fué aviación cubana. 'Campuzano—cuando con el calor de 
W m S m M 
denso. 
Campuzano no tiene nada de tuño 
eso. Su aparato era enteramente nor-
mal y además tenía motores rotativos 
enfriados por aire, cuyo sobreenfria-j 
miento no podía, evitnr como se hace! 
en los' motores fijos eñSriados por 
agua, cerrando la circulación de .'sta. 
Por encima de estas desventajas d-' 
carácter mecánico, Campuzano tenia 
las de carácter físico. E l no «Mneia 
abvigo de gruesas pieles ni ropf d 
lontacia eléctr icamente como la que 
usan en los otros países para los tvie-
lPs a gran elevación, pero el detallo 
de mayor importancia es que care; ia 
de la máscara de respiración art t'. ' . ' i l , 
con depósito de oxígeno que es indis- ¡ 
pensable para volar a más de 500 me-
tros. 
¿Comprenderán ahora nuestros lee-1 
toros, el mérito de la proeza de Cam-
puzano al batir el record nacional de 
altura en circunstancias tan desfavo-
rables y sin preparación adecuada? 
Aunque ahora es^a fuera de i r a r 
ning, bien demuestra .que en la gue-
rra era uno de los mág famosos "Ases'' 
de la avlaci6n francesa durante 4 
años y que no fué sin gran justicia 
que recibió las numerosas condecora-
ciones que ostenta entro ellas la Cruz 
de Guerra francesa y la de Bélgica, 
colocada ésta por el propio Rev 1-
berto. Una de sus memorables haza-
ñas fué un bombardeo nocturno 46 
ki lómetros al interior de las líneaa 
alemanas. Este vuelo duró 4 horas y 
media y lo hizo- bajo una terriblft 
tempestad de nieve en una noche dfe 
Febrero de 1915. 
A l felicitar a Campuzano por haber 
dejado em Cuba el record cubano de 
i altura, felicitamos también a la casa 
francesa Caudron por ser la construc-
tora del magnífico biplano que él ma-
neja. 
E . S. Mar t í . 
Hornsby, ©1 Bean, ol Cubltt y el S-wift. 
También la casa francesa Citroen ha 
estado trabajando en este sentido y su 
chassis de 10 caballos era uno de los 
puntos de interés de la exposición. 
Entra los coches ingleses de prime-
ra categoría hay que añadir dos mar-
cas nuevas: Leyland y Bri t ish Ensing. 
01 primero de 8 cilindros en línea y 
40 HP. construido según la técnica 
más moderna por loa fabricantes de 
los conocidos camiones Leyland. Su 
cuidadoso diseño y su imponente as-
pecto le colocarán sin duda entre los 
primeros coches de fabricación ingle-
sa, si las pruebas prolongadas resul-
tan ratisfactorias, como parece se-
guro El Bri t ish Ensing es un chassis 
de 6 cilindros muy interesante y bien 
estudiado y nuestras pruebas perso-
nales del mismo han sido de lo más 
satisfactorias. 
Este año no se han visto como el 
pasado los extremosos ejemplos de di-
seño influenciado de motor de avia-
ción, como motores radiales y de en-
friamiento por aire. Parece como sí 
los ingenieros de Francia, Italia, In -
glaterra y América hubieran descar-
tado las posibilidades de tales moto-
res después de un año de experiencia 
con los mismos. No quiere esto decir, 
sin embargo, que la experiencia de la 
guerra baya sido pot- completo inútil 
para el fabricante de Automóviles; y 
so demuestra en la general reducción 
de peso de los motores y en la obten-
ción de mayor fuerza propulsora por 
unidad de peso muerto. El acertado 
empleo de aleaciones de este resuita-
dOi. Como anticipado refleo del próxi-
mo aumento dé contribución sobre 
Automóviles en Inglaterra (1 libra 
por kcaballo de fuerza nominal) se 
observa una gran actividad para pro-
ducir motores de pequeño diámetro 
de cilindros pero de gran compresión 1 
y alto número de revoluciones. En el 
Salón s© exhibieron bastantes de estos 
mctorcltos de 10 a 12 caballos sobro 
chassis capaces de llevar carrocer ías ¡ 
de 2 y 4 personas, sin dificultad. Es-
tos cochecitos, fabricados según el t i -
po de un coche grande, están estu-| 
diados oon tal cuidado que su rcclucí- I 
do tamaño no ha sido incompatible I 
con la elegancia de líneas, resisten-! 
cía y accesibilidad de todas sus pie-1 
zas. 
E l presagio acerca de las fábricas I 
Inglesas de que el nuevo método adopi 
tado de evitar continuas modifícacio- i 
ues en el chassis y de adoptar el pym-; 
cipk) de "cada fábrica un l i i j o " ha-j 
bía de favorecer la producción pare-' 
ce haberse ustificado por las prome-
sas hechas en la Exposición, de rápi-
das entregas. Hay una gran diferen-
cia entre el ambiente de lo,s negocios 
en 1919 y 1920. os fabricantes ingle-
ses demuestran ahora el mayor inte-
rés para obtener negocios y su idea 
principal es entrar en los mercados 
de exportación. 
El DULBTO PE LA M A R I . 
KA «s el perlódlcw srejor 
Informada, 
PlffiH do¿ ContfresSO, Bueimtr Aireé 
Las cualidades que poseen las Gomas 
Neumáticas Goodyear 
E l objeto p r i m o r d i a l de 'una 
goma para a u t o m ó v i l es el de dar 
el mayor recorr ido con el menor 
n ú m e r o de contrat iempos. 
Esto es casualmente lo que se 
consigue con las Gomas N e u m á t i -
cas Goodyear. 
E l esfuerzo de cada obrero 
Goodyear, la excelente ca l idad de 
los materiales, los m é t o d o s tan 
perfectos de f a b r i c a c i ó n y m u -
chos otros adelantos, se encuen-
t ran concentrados en cada una 
de las Gomas N e u m á t i c a s Good-
year. 
La C o m p a ñ í a Goodyear posee 
sus propias plantaciones de So-
ma, sus algodonales y sus f á b r i -
cas de hilados en donde se teje 
la lona que se usa en la construc-
c i ó n de las Gomas N e u m á t i c a s 
Goodyear. 
E l servicio tan satisfactorio que 
a d ia r io prestan las Gomas Neu-
m á t i c a s Goodyear es una prueba 
que muestra claramente la eficien-
cia de esta c o m b i n a c i ó n . 
A l usar Gomas N e u m á t i c a s 
Goodyear t e n d r á usted la opor tu -
n idad de gozar de estos p r i v i l e -
gios. 
The Goodyear Tire & Rubber Co. 




Tan enorme ha sido este año la 
concurrencia d© expositores al Salón 
Internacional de Londres que este ha 
debido celebrarse s imul táneamente en 
Olympia y "White City por ser insufi-
ciente el primer local solo, a juicio de 
los organizadores The Soelety of JVTo-
tor Manufacturers and Traders. Estu-
vo abierto el Salón del 4 a 13 d© No-
viembre, y en el mismo figuraron 180 
Stands de Automóviles oon productos 
de las flábricas de Francia, América, 
Holanda, Suiza, Bélgica y Gran Bre»-
taña, predominando como es natural 
la producción inglesa. No se notaron 
con respecto al Salón del año pasado 
grandes perfeccionami6«¿os o varia-
ciones técnicas, pero sí en cambio fué 
un alarde de la magnitud y potencia 
enorme alcanzada por la Industria 
Automóvil . . 
La tendencia do diseño de log fa-
bricantes ingleses es marcadamente 
hacia el sistema que llamamos eu-
ropeo, de perfección en los detalles y 
de .gran esmero en el acabado de las 
piezas; en este sentido se parec«n los 
productos do las fábricas Francesas, 
Inglesas e Italianas Pero a la vez se 
observa en Inglaterra un gran esfuer. 
zo en el sentido de producir un co-
che de la meor calidad posible dentro 
de un precio moderado, valiéndose de 
las ventajas de la fabrlcoclón en gran-
des cantidas. La reciente Exposición 
ha sido una prueba del éxito alcanza-
do en tal dirección tanto en calidad 
como en precio de venta. En esta ca-
tegoría deben mencionarse el Angug-
Sanderson, el Austln (ambos conoci-
dos ya en el Contingnte), el lluston-
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«.¿les movidos P^r máqui-
I ^ CtíPor ideados por Ramsay y 
'n^ de V ̂ 1619). CJugnot. ' rutón, •̂ mof0nil¡) v algunos otros pos-
ÍM«rd^k' . no resolvieron el s:an 
K i o r ^ f ^ la locomoción automó-
en cambio, favorecieron y 
m ^ ' a i perfeccionamiento de U 
í ^ f Reírse que Hasta 1860 en que lr̂ eITTmcin' úe gas, quo per. 
l a n a d o después por Otto dió la 
{£tC)onaao s u s t r a c c i ó n de .meca-
b i m o t o r e s , cuya ligereza, senci-
^ íotencia permitieron aplicar, 
lleZ ^Camfiesta utilidad a la pro-
!0S,Cf de vUículos. no .c dieron l o , 
< o s Pasos 'Para encauzar con 
p r l ' S dades de éxito el problema 
!Pr , raccion mecánica. 
I ^ S t e casi a los cien años del 
> í í aulomóvil ideado se resolvía iJiÁo el inoU-'r ligero a gas, 
I Sí au í e r capitán Nicolás .lose 
!p nt dei ejército francés, constnr j 
;C naso1'en funcionamiento por el 
iy6 } H ííw el Pirimer automóvil, 
l í ? ,m tríctor destinado a tirar de 
í ¿andes piezas de art i l lería • 
:üsl.u»n HrrastrarsvJ 'grandes piezas de aruucna que, pedían arrastrarse sin grandes cli- | 
íicultades, y en una de las primeras 
carreras a que se le sometió como 
prueba, se estrelló contra una pared 
do manipostería y desde entoncea se 
le conserva y exhibe en el Museo de 
Artes y Oficios de P a r í s . f 
Desde 1860 basta algunos años des-
pués ya no.se paró en idear la forma 
de vehículos más o menos grotescos 
que pretendían dar ¡a resolución o 
sensación de un vehículo mecánico, y 
esto ocurría lo mismo en Europa que 
en América. 
En 1860, había en Francia, Inglate-
r ra y los Estados Unidos, varios cen-
tenares de automóviles, y se llegó a 
.creer que la edad de los vehículos de 
tiro animal, había pasado; pero esta 
ilusión fué caduca. Tan grande era 
el peso do aquellas máquinas precur-
soras, que las calzadas se deteriora-
ban enormemente; y w a tan intensa 
la cibración del motor, quo apenas se 
podía impedir que el vehículo se des-
hiciera en pedazos. Claro está que 
comenzaron a desaparecer paulatina-
mente, y entre 1860 y 1885, la cons-
trucción de automóviles se relegó al 
olvido. 
En ese momento surgió el primer 
i vehículo de gasolina; t ra tábase de un 
triciclo que se hacía deslizar por las 
calles de Mannheim, en Alemania, a 
la velocidad do siete millas a la hora, 1 
! tripulado por su inventor, Cari Benz,, 
I Desde aquel instante el porvenir del 
I automóvil fué cosa cierta, 
j Después los trabajos de Pórest , l i o - i 
fdier de Dion. Redmau, Knop, Graí -
íi.gny, Krebs, MOTS, Fetz, Parman, Le-
: vassor y otros, dieron por resultado 
i aparte del perfeccionamiento de los 
I pequeños motores a bencina, la inven-
ción del encendido eléctrico, del en-
I cendido, por magneto, de las válvulas 
I de admisión mandadas, ce los carbu-
| radores, reguladores, escapes, dife-
renciales, bandajes, neumáticos, etc., 
I todo lo cual ha ayudado poderosamen-
j te, al desarrollo y perfeccionamiento 
; llegado en los modernos vehículos au-
| tomóviles qiftj no dudados se redimi-
r án también del motor a explosión 
que los acciona para obedecer bien 
a la electricidad que será su transi-
[ ción inmediata, bien a nuevas formas 
. de impulsión sacadas acaso de ese 
manantial enorme de fuerzas que por 
| doquier nos brinda la Naturaleza. 
J . G. Kieto. 
De los V u e l o s s i n 
k i l ó m e t r o s a 
l a h o r a 
l l Al'BK Y E L HOY i)E LOS APA-
: ILVT0S WR1GHT 
' Volar sin necesidad de motor ! . . . 
:;quí una latente aspiración del 
nombre basada en todas las épocas. 
¡ L i s posible, y de qus modo puede 
Kistenerse el hombre en el aire sin 
¡«lizar un motor? La bicicleta aérea 
K tentado en ocasionas Ja iinagina-
mm de algunos inventores atrevi-
l̂ 'os; pero en el estado actual de la 
Kecánica este procedimiento no pue-
Wf realizarse. Un hombre vigoroso 
Eifede llegar a desarrollar durante 
• i corto tiempo una potencia de dos 
caballos de vapor, o sea 150 ki lográ-
'inetros.Ee^undo; y Qo hay más que 
;hicer la experiencia subiendo de dos 
ht dos los peldaños de. una escalera 
ti razón de cinco o seis zancadas por 
íopjuiido, suponiendo aí individuo un 
peso de unos 75 kilos. 
Dispenemos, pues, de dos HP., y 
Miíordendo qUe el aparato propul-
.sor (bicicleta y hélice) pese 15 k i -
¡los, el cálculo demuestra que para 
;sostenerse en el airo en esas condi-
''dones se necesita una superficie de 
•'.rstontación de 64 metros cuadrados 
;y una fuerza de tres caballos, con 
jtna Velúcidad de siete metros por 
Segundo. Se concibe, pof tanto, que 
•bastaría con mejorar al'¿o los datos 
'íe! problema como la "finura" de los 
flámenes, por ejemplo, para haber 
legado a conseguir «a. su t e n t a c i ó n , 
suuiiera tm¡i<> momentánea. 
Hay otro camino' que se pretende 
s??:uir, más tentador y más cómodo, 
Krquc no hay que .laca- esfuerzos 
fouscnlares, salvo los del manejo de 
as palancas de dirección y equili-
'"o, y se basa en el apr jvechamien-
"'1 (i^ las: corrientes aéreas, haciendo 
$ "vueloi a la vela" con vientos as-
cendentes o con ráfagas. 
Si abajidonamos un cuerpo en el 
a;i-?. caerá porque estará a .ra ido por 
pm do la gravedad, a la aue to-
fo en la,tierra está sometido, ^ que 
•«amos [en la materia como la ca-
pai el forzado. 
cbátante, según la superficie 
J teng .̂ no descenderá tan' depri-
; como jlo haría en .1 vacío; el ro-
« 0 con el aire, por somero 
Je ^-re tarda su marcha, y tanto 
L l !Ua?lto lnás deprisa caiga. Por ¿\nmi0S que aParece ovm fuerza, 
i i ñ! ,€ ' .cf0 actua1' aunque en pe-
la "tra da 86 0pone al cfecto de 
Í'LfiLCller1P'° le damos ^ gran 
ClZ' relatlTamente a su peso y 
C S S ^ Vient0 ascendente, el 
f fi'e Z/H 0 ÍUenrza (lue ^ oponga a 
IZa Ascendente -.e la gravedad 
puede lelgar a sor l a l que se equili-
bren ambas y el cuerpo permanezca 
inme vi l , y | combinándolas con hábi-
les inclinaciones de superficies sus-
: tentadoras, podrá hacerse ''resbalar" 
i ci cuerpo sobre • las inyislb'ea ondas 
I aéreas como aprovecha í-l marino 
1 cc-n las diversas posiciones de sus 
j VO.IÍÍS los vientos de todas direccío-
uos para dirigirse en su camino, 
j Y ai llegar a este p in ta debemos 
* distinguir dos clases de vuelos a ia 
I vela: el vuelo a la vela con viénto 
' Ascendente, y el vuelo a ia vela pro-
I riamente dicho, con viento horizon-
tal. 
Por lo que acabamos de explicar, 
el vuelo con viento ascendente se 
comprende con facilidad. En cuanto 
al vuelo a la vela propiamente dicho, 
f|ue-f:ecu1an cierta clase de aves, las 
i r á s pesadas (de tres a diez kilos), 
• no conocemos su mecanismo y esta» 
mos reducidos a formular hipótesis. 
¿Puede el hombre ejecutar el vue-
lo a la vela con los aeroplanos? Los 
liermanos Wright resolvieron la prl- ' 
mera parte utilizando, las corrientes 
ascendentes en las dunas de K i t t y -
Hawic (Carolina del Norte), llegando 
a pormanecer diez minutos en el aire, 
y una de las veces OrviUe se man-
tuvo dos minutos quince segundos 
inmóvil en la atmósfera. 
E l aparato de los Wright era un 
' l lanaoor" análogo a su célebre bi-
plano, solo que más nequeño y de 
im' i "minura ' . En términos de aero-
técnica "f inura" de un aparato 
r.uiere decir facilidad de cortar el 
eire, y como el planador de los 
V.'right tenía dicha propiedad en alto 
g.'ado, pudo "descender" én un aire 
ei calma con muy poca incHnación, 
es decir, recorrer una gran distan-
cia, antes do llegar al suelo. 
Consideremos el aparato desde el 
momento en que los ayudantes le 
empujan a toda, velocidad sobre los 
i riele': de lanzamiento, y le abandonan 
er' el vórtico de la dama. El plana-
•)or lleva entonces una fuerza viva 
oue le permite hacer frente, al viento 
durante un Instante, y esa ""'esisten-
cia hací. quo se eleve unos metros. 
Luego s- el aire queda en calma, el 
aparato, privado de todo recurso, 
('esciend.-' siguiendo una suave pen-
I diente aracias a su ' ' f inura"; si el 
i viento «onla h'orftontfilmeii'e; el apa-
ra'o descenderá también aunque sin 
f-Aanzar tanto, o nada si la velocidad 
e'el viento es la que correrponde pa-
r;. la sus tentación del pianailor, y 
corro en v i r tud de su "finura' el pla-
nador se sostiene sin nerder en altu-
rg más que uan cantidad insignifi-
cante, basta que la corrienfa se ele-
ve un poco para que el aviidor se 
mantens'a en el mismo nivel 
Los Wright no ambicionaban por 
legrar a obtener un aparato que vo-
lase mucho tiemno sin motor tra-
taron solo que hallar el medio de dis 
minuir la importancia de este. 
E l A u t o c a m i ó n y 
l a s C a r r e t e r a s 
m o d e r n a s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúncíese en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
DOS F A C T O R E S D E P E O ^ E E I D A D 
1 ADELANTO m TODO P A I S 
En países como los Estados Uni -
dos, Ifrancia e Inglatat'-a, donde m l -
l.ares de autocamiones viajan diaria-
mente transportando mercaderías de 
tonas clases, muchos críticos se han 
quejado de que los autocamiones pro-
ducen un desgaste excesivo de los 
caminos, haciendo que las carreteras 
se deterioren rápidamente . Aunque es 
cierto quer el transporte de carga 
pesada en grandes aatocamicnes de-
teriora ciertos caminos, la solución 
del problema se halla en construir 
carreteras con' cimientos sólidos y 
b.en trazadas, a f in de que no se 
desgasten fácilmente y puedan con-
servarse en buen estado con un gas-
to mínimo de tiempo, dinero v traba-
jo. En todos-Ios países donde se em-
plean autocamiones hay muchos ca-
minos que no se construyeron para 
soportar el pesado tráfico actual y no 
f ? extraño que tales caminos revelen 
los efectos de un servicio excesivo y 
p.0 inutilicen pronto. Los noderes pú-
blicos se han dado cuenta de que 
ro hay econoqiía en construir cami-
nos baratos, sino que por el contra-
l ío el país entero se beneficia ba-
jo todo punto de vista, económica, 
moral y espiritualmentel y aún des-
ele el punto de vista de la salud y de 
la educación elel pueblo, por la cons-
trucción de carreteras c.>n arreglo a-
los tUrimos ]:ro!rresos técnicos, que 
permitan resistir el enorme tráfico 
que la aglomeración de Iservicio en 
'.og ferrocarriles de todos u-s países 
ha desviado hacia las carreteras. 
El autocamión ha llegado a ser 
partri permanente de nuestra vida 
moderna, y aun cuando no elimina-
rá nunca comrdetamente el uso del 
cabalgo, para ciertas clases de trans-
porte: hay muchos casos, particu-
larmente t r a tándose del transporte 
nc productos agrícolas, en los cua-
les: el autocamión ahorra la mitad y 
hasti los dos tercios de,, tiempo y 
del t i abajo requeridos para el trans-
porte de materiales entre ciudades 
vecina?. 
Se puede anticipar, «in demasia-
do optimismo, que de aquí a cinco 
c seis años, muchos millones de hom-
bies v de caballos habrán sido sus-
tituidos con cinco o seis millones de 
rutoesmiones. E l obstácu.o ae;tuai al 
pleno c'esenvolvimiento del transpor-
te en autocamiones en todas partes 
e'el mundo es la falta de carreteras 
suficientemente buenas, sólidas y 
bien construidas./ 
Todc país que aborde este problema 
cen verdadero interés y on un plan 
constructivo eficaz, no l a rda r á en 
recoger grandes beneficios. 
C A M I O N E S F R A N C E S E S 
D E F A M A M U N D I A L 
4 T O N E L A D A S 
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Compañía Franco-Cubana de Automóviles 
P R A D O 3 9 - 4 1 T E L E F O N O M - 2 5 7 4 . 
u 
CUATRO Y SEIS CILINDROS CARBURADOR ZENITH 
EL CARRO QUE LLENA LAS EXIGENCIAS 
HAGAMOQ I D E L spORTMAN MAS METICULOSO 
PUEDP F M ^ N A VISITA O ESCRIBANOS Y LE DIREMOS COMO USTED 
11 ENTRAR EN EL CONCURSO PARA OBTENER UN AUTOMOVIL 
"BIRCH" GRATIS. 
Oti lado y 
bocadea 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
ytartinez y Recam 
H A B A N A 
T e l é f o n o : 
M - 9374 
marca nieaniena es Tí tu lo de Pi-
• Como nota interesante para los que 
se interesan por el progreso iudus-
t i i a l de España, traducimos de la re-
vista americana "Automotive Indus-
t d a l un escrito que demuestra que 
basta el centro de la Península Ue-
gó'n ya los alientos de i eígeneración 
incustrial que en los úl t imos años 
se han mostrado tan intensos en las 
regiones nor teña v levantina. 
Oigamos al autorizado colega: 
"Se ha organizado en Madrid una 
compí'ñía llamada.. Sociedad Españo-1 
la de Automóviles Lanua, la cual ha 
lanzado al tmvoado un '•eche r'e 4 c i-
lindros que se considera como po-
seedor de todas las caracter ís t icas 
necesarias para conquistar el merca-
úo español. 
No habiendo en España facilidad 
para obtener los elementos indis-
pi-nsables para la construcción com-
pleta de los coches, la compañía Lau-
da no construye por entero actual- i 
mente todas las partes de sus ve-
hículos pero ha dedicado todas las 
energías y capital a la organización 
do una' planta modelo para el mon-
taje y acabado de los coehes. 
Los chassis Lauda Se construyen 
en España con matsriaies america-
ucs, pero se dice que poseen todas 
las buenas cualidades del tipo de co-
che más moderno. El motor tiene 4 
cilindros de 3-7|8 por h pulgadas y 
£.u couíuano es tan solo de 12 litros 
de gasolina por 100 ki 'ómetros. (19.6 
rn'JIas por galón.) La velocidad que 
puede hacer es vecina a ios 100 k i -
'tmetros por hora. Va equipado con 
carburador Zenith y equipo eléctr i -
co Westinghouse. 
Actualmente se están construyen-
e'o los primeros chassis y la compa-
ra'? Lauda tiene en camino materia-
les par? 200 más. Los plane.-í actua-
les son de llegar a producir mi l co-
ches anuales." 
Si no estamos mal informados, el 
•fundador de la c o u p a ñ í a Landa es 
el señor J. A. Lan-J^luce, agente de 
la" motos Harley Davidson en Espa-
ña. De las dos primeras sílabas de 
su anellido se tomó e: nombre de 
la marca. 
Han sido modificadas úl t imamente 
! las condiciones para la obtención del 
, t í tulo^de piloto aviador, 
i Las condiciones que s© requieren 
actualmente par.x la concesión de di-
cho t í tulo son las siguientes; la . Te-
ner y acreditar 25 horas de vuelo en 
un término que no exceda de tres me-
ses. 2a. Haber efectuado un vuelo dp 
una hora como mínimo, a una altu-
i ra de más d© 2,000 metros sobre el 
punto de partida, terminándolo con 
| vuelo planeado, parando el motor a 
¡ los 1,500 metros de al tura sobre el 
punto de aterrizaje; debiéndose, ade-
más, verificar éste dentro de una cir-
cunferencia de 150 metros de radio. 
3a. Hacer un vuelo a una altura de 
150 metros del suelo con virajes for-
mando cinco veces la figura del 8 a.-. 
rededor de dos postes colocados en-
tre sí a una distancia de 500 metros, 
y aterrizar parando el motr a má» 
tardar cuando el aparato toca la tie-
r ra ; siendo necesario que al quedar 
parado el aparato no se halle a una 
distancia mayor de 50. metros del 
punto previamente indicado por el 
aspirante. 
Para que un aviador sea conside-
rado on activo después de obtenido 
el brevet y pueda disfrutar de las 
ventajas que le. otorga el t í tulo, es 
menester que efecitúe 10 horas de 
vuelo todos los semestres, y en caso 
de que no lo haya hecho así, deberá 
efectuar una de las pruebas del exa-
men anteriormente descrito, a pre-
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a T a r g a 
F l o r i o 
E L BECrLAMEÍíTO D E L A PRUEBA 
HA SEDO APROBADO UOR E L A. C, 
D E I T A L I A 
La Comisión sportiva del A . C. de 
Italia ha aprobado el reglamento de-
finitivo de la gran prueba automovi-
lista siciliana, que por duodécima 
vez ha de celebrarse el 29 de Mayo 
del presente a ñ o . 
He aquí las grandes líneas del re-
glamento: 
La carrera se cor rerá sobre 432 k i -
lóniietros (4 vueltas al (jircuito de 
Madonía.) 
Es t á abierta a coches con motores 
de dos o cuatro tiempos divididos en 
las tres solas categorías siguientes: 
l a . cilindrada de 1 l i t ro máximum; ' 
2a. cilindrada de 2 a 3 litros, y 3a. 
cilindrada superior a 3 l i t ros . 
Los premios iguales para cada ca-
tegoría son: 
A I vencedor, 5,000 liras y repro-
ducción d© la "Targa" en bronce; al 
2o. 3,000 liras y modalla de o m y al 
3o., 2,000 liras y medalla de oro. 
A l primero de la clasificación ge-
neral se le donaederá 1H *Targa" 
en vermeil y además todos los que 
acaben la carrera, tendrán medalla 
do plata. 
L a C o p a d e 
v i e r n o e n R o m a 
E l día 16 de Enero se celebró esta 
ciarrera organizada por el Automóvil 
Club de Roma en el recorrido en 
cuesta de Vermichino Rocca di Papa 
(14.5 kilómetros,) ale nzando los p r i -
meros premios de sus respectivas ca-
tegor ías los coches Packard, Fiat, 
Dlatt», Ansaldo y Bugatti. 
En la categoría motos, el mejor 
tiempo lo alcanzó una Harley Darid-
ÜOIU 
R e p a r a c i o n e s d e D í n a m o s y A u t o -
m ó v i l e s e n g e n e r a l . 
E X P E R T O S E L E C T R I C I S T A S 
iaiB hmm® 11 f i a M 4 i 2 4 
C A M I O N E S 
"GRAM RNSTEIN" 
D e 5 - 6 T o n s » 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
E l DIARIO DE L A MASI-
HA lo encn©n*rí» usted en 
cnalqnier población de la 
RepúbU<5a, 
a r r a g a , a 
O 234 ( I t 6 2d f 
M á r z o 1 7 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 centavo,. 
Pruebe l a Sidra LA ALDEANA "TORIAÍOJJJ. Sánchez, Solana y Ou" S. Ofidos 6 4 . - ^ 
He sido i-eden llegado. De edlo ha-
ce quince años largos de talle. 
Digo recién llegado y no digo emi-
grante, pcrquie vine como todo un 
perfecto turista, pasajero de cámara 
y con una pequeña tontería r̂ e pese-
tas para esperar los acontecimientos 
que, por cierto, no pudieron ser peores 
por el momento.... 
Tales fueron, que estuve sentencia-
do a muerte; pero oamo que la sen-
baneda no fué de juez vino el indulto 
y aquí estoy vivlto y coleando. Y el 
Me hizo el efecto del píerrot de las 
pantomimias. 
E l pierrot es, siempre, el héroe Lo 
HSECOSA 
EATEHCACroi 
que vengan con su ejemplo, a ense- cios de este día comenzarán a las 
i ñar al pueblo a cumplir sus deberes ocho de lo mañana 
! para con Dios. E l ; \ismo encargo se 
hace a las hermanas, ara con las sê  
ñoras y señoritas, recordánroles la 
grave obligación que llenen (íe acu 
dir al templo con traje verdaderamen Andrés Lago. 
Marzo 27. Domingo de Pascua.—.So-
lemnísimo Pontifical a lag nueve de \a 
mañana, predicando el M. I . DOCÍOT 
pastilla &e lntoXic6 „ 
njando Sánchez Ayala^'^t 
Estrada Palma iu ' 
Habana, 16 de Marzo de 1921, 
n^moen lides amorosas que en com- Señor del DIARIp DE LA 
bates, que en enredos vaudevillescos. MARINA. 
El siempre triunfa: co» él triunfa la!. Ciudad, 
bandeé de la patria; con él triunfa . Mi distinguido compañero: 
la moíal con él triunfa el vicio cuan.| ¿Tendría usted la bondad de acep-
do éste tíeSe que triunfar. El es. repi- tar las líneas adjuntas, que tienen por 
objeto contestar a lo que su gran pe-
firman-Hoy, como ayer, seguimos 
do que la película de que aquí tra-1 ia pia(i0sa ceremonia d 
tamos, si por un lado constituye un i ¿ioando en ela el M. I 
te modesto; van a recibir a Jesucns 
ío, Pureza inmaci'lada 
Por la tarde a las tres, se verificará 
el Mandato pre 
Doctor Alber 
to Méndez. 
to, el héroe. 
Y el nOgrfto me causé la impresión 
de Pierrot. 
Salvo el color, naturalmente. Por médico y yo tan frescos. El , porque que pierrot es excesivamente blanco 
rió que sus cuidados, pese a que He 
1 gó a creerlos inútiles me volvieron a 
1 fe, realidad de la perra vida; y yo, 
porque por muy perra que sea, la ten-
1 go el mayor de los afectos. 
Y vivo, que es lo que se trataba de 
I demostrar. 
decir, no: volvamos al principio. 
He sidlo redén llegado; f rastero, 
ttn ana palabra. Y como a tal foras-
; taro en cuanto tomé tierra empecé 
1 a curiosear como es lógico, 
j Quise ver todo lo notable de la clu-
j dad; quise probar, y los probé, esos 
l taxrtástlooB refrescos novísimos para 
mí, d» pifia colada y sin colar, de 
I guanábana, de todo, en fin. 
Quise Iniciarme en el danzón, ¡oh, 
^ suave y dulce danzón! 
Me hablaron de la rumba (baile) 
[ y, dejando a un lado la otra rumba 
f que en España llamamos juerga, en 
' ia cual debido seguramente a inexpe-
> rienda estuve metido hasta la cola-
dura, quise conocer la rumba. 
Y la conocí, en Alhambra por cierto. 
Y al mismo tiempo conocí algo tí-
pico: el teatro popular cubano. 
La verdad, para un recién llega dou . 
acabado de llegar, dicho jeatro resul-
ta poco interesante. 
Y resulta poco interesarite porque 
ae desconocen modismos, palabras de' 
y el negrito excesivamente negro 
El negrito vi que no era la cabeza 
de turco en las obras que subieron a 
escena; todo lo contrario. E l era el 
personaje simpático; el héroe, en una 
palabra. 
Luego, pasaron los años. Dejé de 
ser redén llegado; me familiaricé con ^0¿e"3tís^a ^ a ^em^rogrófic^'La 
riódico dijo ayer respecto a la pelícu-
la cubana "La Maldita"¿ 
Su nunca desmentido compañerismo 
no habrá de negarnos este favor. 
Muy afectuosamente. 
Gibert Bomán Power. 
AL AUTOR DE "QUISICOSAS" 
"No por usted, señor, sino por la se-
riedad de ese periódico cocitestamos a 
lo que dice con respecto a nuestra 
esfuerzo por parte de los señores Ro-
mán, Gilbert y Power para dotar al 
arte cinematográfico en Cuba de una 
película más, por otro, justo es reco-
nocer que los conocidos compañeros i 
en la Prensa han estado por esta voz, 
poco afortunados. » 
Somos, y siempre hemos sido, res-
petuosos admiradores de todas las|Santo Cr al presbiterio. 
ooras que tiendan a : ^ a r . ^ ^-^ Unos y otros tomarán «arte en la pro de Cuba a la más alta estimadón^ j ces.6n A lag cuatro de la tarde 
esia en j dicará el Sermon de la Soledad de 
María, el M. I . Doctor Andrés Lago 
Marzo 2». Viernes Santo.—A las 
nueve de la mañana, oficiará nueva-
mente nuestra Prelado, En la tierna 
¡ ceremonia de la Cruz los hermanos 
j varones subirán al presbiterio. 
A las hermanas se les ofrecerá el 
todo lo del patio. Frecuenté el teatro 
Alhambra, especialmente acompañan Maldita." Y decimos que no lo hace-mos por usted teniendo en cuenta que 
do forasteros a quienes iniciaba en lo ^ lenguajei agresivo en que se expre-
típlco del país. Traté a varios artis-| ^ no es üe cam¿radas ni del 
tas de la compañía. Tuve a Robreno pl6rl6dico en que escribe." 
de compañero en este DIARIO. 
E l negrito llegó a interesarme una 
vez conoddo el medio que antes des-
conocía; y ful, y sigo siéndolo, un 
devoto admirador suyo. 
Un día me lo presentaron. Fué en 
un café, tomando, como es natural, un 
refresco de piña de esos que son mi 
debilidad. 
Quedé sorprendido, la verdad. E l 
negrito era una persona sumamente 
fina, amable, que bablaba perfecta-
mente, que escribía en prosa y en ver-
so, y que era casi rubio. 
Ahora ¿han leído a Sergio 
Acebal? ¿Han leído lo que escribe en 
el DIARIO mi compañero, el negrito? 
De aquellos días de redén llegado 
solamente queda una lejana impresión 
"Afirma usted que sa película ata-
ca al sacerdote católico y a la morali-
dad y que un empresario tuvo que 
cortar el final porque en él parecía se 
bailaba una rumba asquerosa. Sobre 
esas afirmaciones le contestamos con! 
tres palabras: í 
"No es cierto." 
f'Bn cuanto a lo demás, son aprecia-
dones más o menos atinadas O1 Intere-
sadas las que usted hace. Cada cual 
Pero "La Maldita," no 
caso. 
Y si la censurábamos ayer úel mo-
do que lo hicimos fué porque creí-
mos que lo que dijéramos iba a ser 
tomado en cuenta. Pero, vemos que 
nos hemos equivocado. 
. ¡Qué le vamos a hacer! Nosotros 
dijimos desde esta sección algo que 
estimábamos "vox populi-" 
Y por otra parte, según dicen los 
Beñore^ R/om&n, GilbeTt y Power: 
"cada cual tiene el derecho de opinar 
según su criterio." Creemos que de 
ese derecho no, nos van a excluir 
nuestros camaradas en la Prensa y 
editores de "La Maldita." 
Y por eso opinamos que propósi-
to que los guió es digno de aplauso, 
aunque la realidad no haya respondi-
do a la buena intención. 
Antes de concluir, queremos hacer He-
Concluíída la Santa Misa se cele-
brorá la solemne procesión portando 
la .custodia el Excmo. Señor Obispo 
de la Habana, en ella tomarán pane 
todos los hermanos. 
En este día el Avdmo. Prelado Dio 
cesano impartirá a los fieles la Ben-
didón Papol. 
á& i .:¡.k U 
El vigilad ^ f ^ T A 
González Garrido * T6-
34, por haberle süsS10 de 
en un tranvía en . ~ 0 ^ * 
tar por Reina V caSf1011 ^ 
.Fernández Meuéndtz nd' V ^ S ' 
La cartera contenía $39 
^ T R o ARROLLADO 
Al ser alcanzado por mT 
Infanta y Finlay, reclhií 1 ^ 1 . 
.carácter grave, Pedro A l o S ^ Í 
mayor, vecino de Flores 23 ^ 
Marzo 26. Sábado Santo.—Los ofl-
ARROLLADA 
, "La señora Dolores Herrera Steiling, 
vecina de Villegas 11, recibió lesiones i 
graves al ser arrollada por un tran-
yía en Agrámente y San Rafael. 
Al 
INTOXICADO 
ingerir equivocadamente una 
«1 M A M O D E 1A 5AJJ 
lLl¿ ****** ^ 
que se renueva cada vez que acom-doble sentido En ^ palabr_a,, ^ a a recién lle, 
gdo. porque el argot del patio no para entendido de buenas a primeras. 
Vi el tipo de bodeguero, y me reí 
mucho del bodeguero catalán que In-
terpretaba d ya entonces veterano 
dastillo. 
Vi d tipo asturiano, o giallogo: el 
vlgilajite; la mulata dé rompe y ras* 
ga, la negra cocinera, la familia pi-
ctla, el matón de barrio, y el negrito 
de Alhambra. 
Este, francamente, no me entuslas 
¿Quién tenía que dedrme que el 
negrito y yo después de conocernos 
y tratarnos seríamos compañeros de 
gado. 
Y lo celebro: como lo celebrarán 
los lectores del DIARIO, seguramen-
te. 
Que pesie a la labor obscura que 
realiza Acebal en el teatro, fuera de 
éste aqudla es clara, festiva, capaz 
criterio y en concordancia con sus co 
nocimientos y sus gustos." 
"Sostenemos cuanto afirmamos y 
estamos dispuesto a demotrar que 
cuanto dejamos dicho es cierto para 
evidenciar su error y su Injusticia." 
"Y nada más." 
GllbOrt Eom;n Power/" 
* * * 
Mucho lamentamos que los señores 
editores y representantes de "La Mal-
dita" se hayan molestado con noso-
tros, de tal modo, que nos califiquen 
de "agresivos", por nuestras anterio-
res "Quisicosas." 
. gar a Román y Co. nuestra más since-
^ ^ l , ! / ! ! e ! Í L ^ " f ^ L r ! , ? 1UI ra ^licitación por la reclame, que gra-
tuitamente desde luego, hemos hecho 
de "La Maldita," película ésta que en 
lo que se refiere a la parte material, a 
la técnica cinematográfica, a la cla-
ridad de su Impresión, a los Ingenio-
sos recursos da su argumento, excep-
ción hecha del aspecto moral que se-
guimos sosteniendo, no es muy cató-
lico que digamos, constituye un es-
fuerzo digno de encomio. 
Ya ven los señores Gilbert, Román 
y Power que sabemos ser justos. 
Y . . . Y NADA MAS. 
i F a k l r . 
mfi pop el mismo motivo que no me'06 quitar ideas negras al lector más 
Interesó d conjunto. No sabía nada amargado por moratorias y otras hier 
referente a la manera de hablar, de, kaa- • • •.: 
ser y de sentir del negrito. 1 Enrique COLL» 
MERCADO^ NEOYORQUINO 
t H M OTTBA St'OAS OOBPOBAXSOV 
r 
¡ 0011 -P**?0* J*» «edlo ptmto en /cada una se vendieron ayer 2,000 acciones 
[ « e ^ m a por a^itoL ^U>*' I5referidos s® traspasaron 300 con un punto 
SA BOMA 
LltoOT» Toik, Mana, TI* 
\ M**J7Jt S ^ Í & J 1 * ! . ™ 7 ^ S?nUnúa- acciones Je motores, aceros indepen-i « w ^ í ^ J l ? r ^ S ^ v-aelto a ocupar las primeras líneas de la lista ^wmeraru» a l seis por ciento en la Bolsa y al cinco fuera del mercado.'' 
SO NOS 
Wmw» Yoi t ; Man», XL Cotizaciones da ayer: 
E l 
s « | a {Barre 
pe la ZSbtTtañ* del, 
Frfí Ikaeroe del. . 
Scyandos del. • « M • e « 
Primeros del» 
ftagrnados del. 
Terceros del. * 9 m m m m 
Cuartos del , „ 
Üaited State» Vlctory. . . 
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Señores Schmidt, Nilsson y 
Co 
S&fior Manuel Seijo. . . . 
Señores García y Domín-
guez, . . . . . . . . . 
Señor Matalobos 
Señor Primitivo Acebal. . 
Stñor SIlv. Bosch. . . . 
Droguera Sarrá. . . . . 
Señor Albert Baljé. . . 
Señores Peña y Vega, S. 
en C 
Señor B. Ballenilla. , . 
Señor Octario Herrera. . . 
Alberto v Matilde 
Señor J . Laurrieta. . . . 
Señor doctor Mlchaelsen. 
I. ÍSU. l'j • • 
















A estos cultos tes obíflgatoriia la 
asistencia de los hermaaos de la M. 
I . Archlcofradía del .Santísimo Sa-
cramento de la Catedral. Se les ruega 
que procuren Invitar a la Oomunión 
al mayor número posible de amigos, 
PORTANTE 
$ 465.80 
Total recaudado hasta el 
día: 
Marcos: 21.858.70; Pesos 16.114.25 
Santa Igle ia Catedral 
"Viernes de Dolores. Marzo 18. A 
las 8 y media de la malana pe cele-
brará una fiesta solemne a Ntra. íyra. 
de los Dolores. 
Oficiará, en tal soleainidad el M. I . 
Sr. Arcediano c.oz'or Alberto Méndc? 
Predicará en ella el señor Pb 0. 
D. J . J . Robare®, S^c-etario d»l (.a-
bildo Cated.-al. 
Por los niños de.e. 
(TIENE DE LA PRIMERA) 
recolectado por la señora 
María Francisca de 
Oetker: 
Señores Barquín y Cía., 
S. en O. 
Señor José Redondo. . , 
Sr. Fr. Mayer. . . . . . 
Sr A. Menéndez 
Señor J . P 
Señor R. P.. . . . . . 
Sr. Marquette y RocabertI 
Una caridad. 
Señores García, Tuñón f 
Cía. 
ti . G . C 
Señor Dr. Garcfe. Mon. . . 
Señores Echevarría y Co., 
S. en C 
Sch. y Z 
Señora viuda de Humara y 
Lastra 
















Señor M. Arce, v „ . . , 
Señor M. Arce. . . . ". , 
Señor J. Castro. . . . . . 
Señor Sobrino de Názabál! 
Señores Manuel San Mar-
tín y Co.. 
Señor Fernando Blanco. . 
Señor Rufino Fernández. 
Un comerciante 
Señor Vic. Pando 
Señores Menéndez, Rodrí-
guez y Co.. . . . . . . . 
Señor M. Heymann 
Banco Comercial de Cuba 
Señor Fel. F&rnández. . 
Un amigo de los niños ale-
manes 
Señor José García. ," .* '. 
Señor Pacheco, , . , . 
Señor P. A 
Droguería Barrera. . . . 
Casa Borbolla 
La Caoba. 
Señor Felipe Acérete. . . 
Señor José Bascuas. . . 
Señor Ulrich Meyer. . . . 
Señores Revilla, Inglés y 
Sábado 18. Festlvliad de San Jo«?é, 
Patrono de la Iglesia üiiversal. A. 
las 8 y media de su mañana se cele-
brará una fiesta solemne, en honor 
del glorioso Patriarca y Protector de 
la Iglesia. En la fiesta oPciará el M. 
I . Sr. Br. Santiago Saiz de las Mo-
\ras. Predicará en ella fl M. I . Sr. 
Canónigo Lectoral, D. Alfonso Jtlláz-
Grandes Rebajas en 
"Eí Canon 
Almacén de Paños y Tejidos 
Seguimos i M l e o d e C b e p e s de los 
B A N C O S 
"Español" y "Nacionar 
Trato Personal 
Leíva y García 




20.00 ; En este día se otorga a la perso-
i na agraciadá por la suerte la dote 
10.00 j de 1,000 pesos fundada para propor-
•20.00 clonar anualmente a una Joven quei 
5.00 desee tomar estado, sagún voluntad 
50.00 1 del difunto bienhechor don Mar in 
5.00 Calvo de la Puerta. 
SARDINAS 
" L a Trainera" 
NADA MEJOR 
Artículos Originales y Artísticos 
PROPIOS PARA REGALOS 
Creaciones exclusivas nuestras en co-
llares, aretes y sortijas, de amatistas, 
ágatas, ónix, ámbar y piedras finas. 
Ultimas novedades en pulseras escla-
vas, ligas y bolsas de piel, para seño-
ras, adornadas con oro 18 K. 
Sortijones y alfileres cincelados, hebi-
llas. I igas, llaveros, leopoldinas, dijes 
modernistas, bastones, carteras, etc., 
para caballeros. Curiosidades artísti-
cas esmaltadas y dibujadas en nues-
tros talleres de Milán en Italia. 
LUIS MANDELLI 
















. Domingo de Ramos.—Bendición de 
las palmas, pro-cesión, Misa y canto 
de la Pasión. 
Oficiará el Excmo. y Rvdiuo. Señor 
Obispo Diocesano. 
Marzo pli. Jueves Santo.—A las 
nueve de la mañana los divinos ofi-
cios de la Institución, Consagración 
de los Santos Oleos, Comunión Pas-
cual y procesión del Señor al Mo-
numento . 
Oficiará el Excmo. y Rvdmo. Se-
ñor Obispo Diocesano 
Nada agrada tanto a los n i ñ o s 
como U N J U G U E T E 
E L DIA 1 9 E S S A N J O S E 
Juguetes para todos los gustos* 
L A M A S G R A N D E : 
ü 1979 
No lo deje para m a ñ a n a , venga a verno^mtíít 
y le e n s e ñ a r e m o s lo que contiene nuestra c»» 
C o n poco dinero c u m p l i r á su compromi»0-
L A M E J O R 
S U R T I D A 
C2205 3t.-16 ld.-19 
Los Reyes Magos» 73 canano 73 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , C O A 
«¿é̂ gTrvriMáores de S. M. D. Alfonso X H L de utilidad púbüca desde 1894. 
Gran Premio en les Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$ 3 . 3 0 L a Cafa de 24y2 b o t e l l a s ; d e v o I v í é n ( í o s e $ 1 . 2 0 pot los e n r a s e s y a c í o s 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A E»1L M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A 
. 7 6 ^ 
